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V |WA revolución puesta er> marcha solamente tr©n^ 
des salidas: o io anega todo se fla encauza. Lof 
que no puede hacerse es eludirla, h^ocp como 
se la ignorase. 
JOSE ANTONIO 
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Núm. 750.-^Leónf Viernes, 2 de Junio de 1939, 
Año de la Victoria. 
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^0 s c ^ C o n s ej o Supre. j . 
wjo de la U. R. S. S. ha celeb% * 
AQ hoy su anunciada reunión. 
En ¡os escaños del Gohier-
n0 fig-uraban todos los comi-
sarios <tel p u ^ l o y los jefes' 
^1 partido, soviético. 
La tribuna diplomát'ica se Ra 
¿ába aniiuadísima, observando 
se la presencia cié los embaja-
dores de Francia .e Ing-bte^ra 
y de los jefes de todas las de-
más Misiones extranjeras. 
También en la tribuna de l a 
prensa se veían muchos repre-
sentantes de periódicos extran 
jeros-
Terminado el orden del día, 
subió a la tribuna Alolotov; pa-
ra pronunciar su anunciado dis 
cursfj .sobre ¡política interna-
cional. 
Empezó ocupándose de la po-
lítica eiiropea, aíbordando lue-
go la cuestión relativa a las 
x m I n g i s r e r r a y s e s m n e m i 
i i h l t i v e s n u n f e s d e v l s f a 
Molotov habla luego de Tur-
quía, y dice que las relaciones 
e-ntre los dos países son normales 
respondiendo' a la tradicional 
buena amistad que entro ellos 
existió siempre,, sobre todo desde 
que estuvo en Ankara PotemKm. 
T ata luego de la cuestión de 
las islas Aland y dice que Rusia 
sostiene su conocido criterio sus 
tentado en Ginebra duranto la 
reunión del Consejo de la Socio 
dad de Naciones, de opoherso a 
las fortificaciones del menciona-
do archipiélago. 
Alude luefeo a los incidentes 
ocurridos entre Mongólia y Man ¡ 
chukuo, y dice que la URSS no 
negociaciones que se rea l izan 'consent i rá 'provocación aiiguna a 
con la Gran Bre taña . ' [Mongola. 
Refiriéndose después a este* Dedica luego un pá r ra fo a la 
misimo asunto, dijo textual- |ue^'a. cof %5?a' ^ ^ JU ^ [ . Eusia ¡protegería con su mas de-
m«flt®: didido apoyo a Chinaj por consi-
"La.s negociaciones angloso- dorar que es un país agredido 1 
viétieas no adclanlan, porque que lucha por su independencia. | 
Inglaterra no acepta la red- Finalmente, Molotov elogia las ^ 
¿ A ,r> r,,^- CAI,̂  in fuerzas militares soviéticas y d i - | procidad, con lo que solo s,0 lo- ^ ha elevado | ^ 
gran avances ficticios. técnico y potencial de su Ejérci-
Las conversaciones anglo- t0) precisamente para mantener 
francesas CtOn Rusia es tán en la paz. 
pie, pero la U. R. S. S. no ce-j CONFERENCIA ANGLO-
derá en sus puntos de vista, 
J)ues la Unión Soviética no es-
tá dispuesta a sacar las casta-
ñas del fuego a las democra-
cías. i ' ; 
Inglaterra y Francia desean 
S u p r e m o d a 
q u e m o f s i á 
l á c i r I ^ g c á é t a ' ñ s B d e ! í w 
g ó ñ l i s " 
CONFERENCIA 
FRANCESA 
Par í s , i .—Bonnet ha sosteni-
do una larga conversación con 
el embaljador'de Inglaterra. 
¡Se cree que se examinó en es-
que Rusia asegure la defensa ta entrevista la respuesta que 
de los pequeños Estados fróti- ' ^aferá de darse al discurso de ( 
terizos a nuestro país , pero la Molotof. Parecen, existir diver. 
U. R. S. S. mantiene que debo gencias entre •losi puntos de vis 
haber entre los tres Estados I ta inglés y francés sobre esta 
alindes las mismas obl igado-1 'Cuest ión. 
nqs. 
Njo queremos, te rminó dicien 
do Moliótov, imponer nuestro 
criterio, pero no cederemos na-
da y mantendremos nuestra po-
sición co,n el mayor empeño." 
iSe ocupó luego de las rela-
ciones de la U. R. S. S. con 
EN INGLATERRA PRE-
TENDEN QUITAR íiVI. 
PORTANCIA AL DSSCÜR 
SO DE MOLOTOF 
Londres, 1.—Poco después de 
ser conocido el discurso de Mo-
lo tu f, coimunicado desde Mos. 
maTío-soviética/s, pero Has ne-
gociaciones no habían llegado 
a buen té rmino hasta ahora, 
por existir ciertas divengencias, 
•sin que esto quiera decir que 
por nuestra parte existan cau-
sas bastantes que impidan lle-
gar a urna inteligencia, que per-
Imta la normal ización do las 
delaciones económicas entre los 
dos países . 
Con réfereneia a Italia, dijo 
Que descartadas las dificulta-
des que exis-ten para la norma-
lización de las relaciones eco 
n<5wnico comerciales, las rela-
ja entre los dos países son 
completamente normales. 
Al referirse a Polonia, se Emú 
to a decir que. había couceví ado 
^n Tratado comercial con dicho 
país. 
cú, las estaciones de radio b^i-
olros p a í s e s , ^ con relación a tán icas inlentar(>n dar una i n . 
Alemania dijo que varias v ^ - l terprctaciól l ail discurso del co-
ces se había intentado estable- misario de Negocios Extranje. 
cer relaciones económicas ger- r0s soviétioo como un aconte-
cimiento de importancia secun. 
daria. En los boletines de noti-
cias el discurso ocupaba el 
cuarto lugar. 
Todos ios. periódicos se re. 
fieren a la desconfianza de Mo-
lotof, pero omitea la declara, 
ción del eomisaiio 'soviético de 
que la URSS no quiere sacar las 
ca s t añas del fuego a las de-
mocracias occidentales. Un co-
mentarista de radio dijo que 
Rusia Scviética estaba dispues-
ta a ulteriores negociaciones. 
Hoy en los círculos políticos 
se declara que Stalin debe te-
ner el tiempo suficiente para 
preparara un cambio de polí-
tica exterior. Hablando en t é r . 
minos generales del discurso, 
éste ha causado sorpresa" des-
agradable en Londres, después 
de las opiniones optimistas de 
los ú l t imos días . 
Tanto Chambrelain como Ha 
lifax, que ahbían salido de Lon-
dres, volverán a la capital bri-
tánica hoy, por tanto m á s p r d i 
to de lo que se había proyec-
tado. 
En los c í rculos bien informa-
dos se declara que Chamber-
lain y Halifax somete rán el dis-
cursó, de Molotof a un examen 
total, antes*de dar instruccio-
níes .̂ 1 dmbajador en Moscú. 
También se hace notar que hay 
que esperar uh informe com-
pleto del embajador antes de 
formar opinión definitiva so-
bre la declaración de Molotof. 
E L DISCURSO tCONjSTS-
ÍIUYE UN GRftN DES-
ENGAÑO EN IGNORES 
Londres, 1.—El discurso de 
Molotof ha sido un gra.n desen-
gaño para Londres, como lo 
evidencia la prensa de esta ma 
ñ a ñ a . . 
"Daily Mai l" dice que Molo-
tof ha becho declaraciones de-
cepcionantes- Incluso ei liberal 
"News Chronicle", que. en los 
ú l t imos tiempos se habur mos-
trado /ovietófi lo, admite que la 
declaración carece de ppsicio-
nes necesarias. 
"Daily Tele^graph" declara 
que eili discurso de Molotof po-
ne en evidencia 1 la existencia 
de un cierto número de dife-
rencias, todavía no arregladas. 
El mayor obstáculo para lle-
gar a resultados positivos, es 
la demanda soviética de una ga-
rant ía au tomát ica de su fron-
tera con los países bál t icós , te-
niendo en cuenta que estos paí-
ses muestran pocas intencio-
nes de aceptar la garan t ía , por 
lo que es difícil adivinar cómo 
podrán ser puestos dentro de. 
las ga ran t í a s del pacto. 
Toda la prensa prevé de ma-
nera" unán ime que se necesita-
r á mucho, tiempo para llegar a 
tener preparado el pacto de la 
triple aliamza para la firma, ya 
que es evidente que la Rusia 
soviética e s t á decidida a peda* 
el más . alto precio por su co-
operación. 
REPERCUSIONES D E L 
DISCURSO EN TURQUIA 
Londres, 1.—Ell minis t ro d'J 
Xc^-ocios Extranjeros de Tur-
quía tiene la intención de vis i -
tar Moscú próximamente , 
Los periódicos creen que es-
ta visita es tá en relación con 
el culto de Has negociaciones 
anglo-soviéticaSi 
B m i l Í H M i v l ü i f i i t 
Burgos, 1. — Él Boletín del nacional del Servicio Exterior al 
Movimiento publica hoy las si-Consejero nacional camarada Ra 
guíentes disposiciones: fael Sánchez Mazas. 
Decreto declarando extinguida Otra nombrando inspector ge 
la D.deqación Nacional de Fren-neral de la Organización del ex-
'tes y Hospitales tenor al camarada José Castañas 
Orcfcn convocando al C o i ^ j o Tii^rnc"lar < la Organización 
Nacional Extraordinario para e l ^ 1 1 1 1 . ^ 3 1 1 ^ "mpamen-
día 5 del corriente, para el cstu-t0. ^ . Ia formación y 
dio de la Ley Sindical. nZíw^' ^ 'TT™9 ^ 13 " , • J 1 ^^Organización y dando normas Orden constituvcndo la Co-mra m ^ ^ 3 ^ ^ y fundos' 
misión. Nacional liquidadora f m k n t 0 ^ hs proximidadcs d€ 
la extinguida Delegación d c ^ ^ j ^ 
Frentes y Hospitales, que qu?- Circuiar ceñaíando cl cvi*st[0 
dará integrada por el vicesecreta nari() de jul io para laS Organiza 
rio del Movimiento camarada-'onc; juvenil'es, scibre estudio 
Fanjúl, como presidente, y co-de Alemania en las fronteras, 
íhp vocales los delegados nacicr^iooírafía de Hitler. historia del 
nales de Administración y TransPartido Na7,i, y actuación inte-
portes, y el camarada JA^ t t f r.i • y e^tíf io? de AlemaAÍa des-
Ord-T. nombrando dí legaJ ' pues de enero ds 1939.—-ÍTogíte. 
E s posib'e que aún transen 
rra a igím í ie j ipo antes de quef ' 
se aavierLa el limpio regatej 
con que la vida viró su definí* 
tiva curva. 
Apenas si hubo lugar aúi< 
de que arraigaran fuertemen* 
te en nósotros normas, aspee-
tos y modas—advenidos ei4 
t m b i ó n en horas de libre cora-, 
petencia y alocada controver-
sia—cuando hubimos de in-
cerporarnos a un nuevo tranca 
espiritual que se presentaba 
salvaguardado por Ipiata da 
bayonetas en un cielo aaul da 
estrellas encendidas en mano* 
jo . 
Hubo un general parentesisí 
expectativo. Suponer que la» 
inclusión de todos los espírii.u^ 
fué . inmed ia t a y. sin titubeos^ 
es iíógico. Aparte de que ua 
volcarse repentino en el, nue-
vo estado de cosas, l levar ía 
aparejando, c o m o na tura l 
conseciíeñcia, el justo recelo» * 
de los veladores iniciales, 
Pero así como en algunos 
esta, quista expectación l u ó 
lápidarnenie sa ivaüa — ¡ o m 
ágil y gallardo B-ilto!—sn ciar-
tas gentes aun perdura el ges* 
to dubiL'a'.ivo y confuso. 
SCÜI éstas, las mismsa para 
quienes no es posible insinuar 
la duda. Porque han mante-
nido siempre una magníf ica 
t radición cíe templanza y pon-
deración. Porque, por su naci-
miento, su situación social y 
su cultura, han sabido, arran-
earse de toda raiaga vioieana. 
Porque conocen l^eriec amen-
té y barajan cotí frecuencia 
ain^uos fundamentes socia-
les: intereses. Prerrogativas... 
Estos seres—atómtos cada 
día—observan la profunda 
distancia que va quedando 
aparejado, como es natural1 
avieneln a confesar su. estan-
camiento, su momificación, 
sino que — aviesamente — s© 
apresuran a subrayar con 
desolado gesto el fácil sa.to> 
con que se aventuran en el fu-
turo "dudosos espíritus incor-
porados de pronto". 
Y es que no atinan con el 
tono. Se pierden en sus pro-
pias esquinas. Nuestro estilo 
—propio de profesas y poe-
tas—Ies aturde. Ellos aplau-
dían el conformismo en la Vi< 
da y en el Arte: 
¡ Ya no me importa la vida it 
¿Quién la quiere? 
¡ A l aire, para los pá ja ros 
o a la mar, para los (peces! 
A l aire 0 al mar. Sin vida. 
No me sirve. ¿ Quién la quiere t 
Y para los alientos que sa 
cruzan en el aire requemado 
de la España actual, les faltan-
pulmones. 
j Oh, la caricia áspera de la. 
[bomba cerrada, 
cotí en t rañas dormidas de t r i -
[ l i t a y azufre, 
y los tendones rígidos y la cur- . 
[va borrada-. 
por el grito sin brío ele la car-
jar 
Viernes, 2 de j u , 
N F O 
t o s l e é i i e s e s 
m i i e r i d s e n 
NOTA D E LA. A L C A L D I A 
Bróxlma la fecha de llevar a 
l a práct ica el acuerdo tomado 
por eata Espina. Corporación d 
m i presidencia en sesión del día 
25 de abril del pasado año, do co 
•locar en sitio preferente una 
pida donde se graben los nom-
bres y apellidoa de cuantos hijos 
de León "dieron cus vidas en ho-
locausto do la Patria, al servicio 
de la Causa del Generalísim 
Franco, se ruega, una ve?: más, 
a las familias de los fallecidos 
que remitan a la Secretaría mu.'ii 
cipal los nombres y apellidos de 
sus deudos; fecha del fallecimícn 
to, acción en la que perecioron y 
a ser posible una brevísima oi 
grafía do cada uno, dentro de to 
do el mes actual, advirtiendo 
que de no cumplir esta disposi-
ción en el plazo indicado, se ce-
r r a r á la admisión de nombres, 
significando que la inscripción se 
h a r á so1*» para los nacidos en es 
.ta localidad. 
León. 1 de jumo de 1039. Año 
de la V i c k r i a . — E l alcáíde, Fer-
nando G. Reguera!. 
| n lo D í p u t ^ í ó ^ 
ÍENTKONIZAOION DEL SAGKA 
DO CORAZON DE JESUS 
E l próximo día dieciseis del 
teorriente será entronizado e l Sa-
grado Corazón de Jesús en Ea Di 
putación Provincial. 
Ha llegado ya la estatuta para1 
este caso, hecha por el escultor 
«Quintín de la Torre, bilbaíno. 
Una estatua de un metro de aitu 
ra, de una factura moderna, que 
juega muy bien con el sitio en 
que ha de ser colocada en el sgf 
lón de sesiones. „ 
i Dicho lugar es el hogar de la 
¡ant igua Casa de los Guzraar.es 
L O C A L i 1 6 1 6 " 6 ^ 
Orna jr.eó riQwío A~ 
E M t s d e i a s Fio es 
LIZADOS 
Subsidio 
José García, de 17 
(vive ea Daoiz y Veia^ 
[Um herida inciso c o ^ -
.racter leve, en la - " 
UU^IXA. a | e x - t e ü ba t i en te 
p o r l a A l c a l d í a P * ! < w i e . í w * f f l i 
* ida. ^ 
A l recibíu-nes ayer el alcalde } —También se cayó 
de la ciudad, camarada Fernán- te el niño de once año?6 
Por orden telegráfica de hoy, do González Regueral, nos ma- Ricardo Paz, domitiiS ^ « 
Terminó, tan fervorosamente »el IIinc> jc fe del Servicio nife^tó que se había visto obliga doño I I , 35, produciénd 3 
como había dado comienzo, el Nacional d e Beneí^encia y do a imponer las sii^dienLes san herida de carác ter levT08* í 
Mes de las Flores, dedicado a la aocialbs me comunica lo cienes: , beza. 
Madre del Amor Hermoso y ¿e ¡siguiente: I De quince pesetas al vendedor | Ambos fueron conven-
la Santa Esperanza. | ^Subsidio a famillíis combatiea de naranjas Fíbrencio Fernández te asistidos en la Casa1? 
tes mes mayo se sa t is fará^a los que \ ive en Fernando de Castro, r.ro de esta capital, paJ^ 
désmovilizadc«s por todo el mes, númd-o 2, por vender un kilo de pues a sus r e s p e c ü y f j r 5 
sin tener en cuenta fecha desmo ¡ naranjas con una falta de cien los. 
viiización. 
De modo especial, los cultos 
tít la iglesia de Salvador de Pa-
lat del Rey estuvieron revesti-
dos de esa solemnidad jubilosa 
que saben prestarles las Hijafi 
de María, que allí tienen au se-
de. Han estado los cultos muy 
concurridos y terminaron cen 
ima devota y 'b^lla procesión, 
aunque ésta, no sabemos por qué, 
10 tan concurrida como hubiera 
sido de dasear. 
Figuraban en ella el coro do 
\a Archicofradía de Hijas de Ma-
ría y la Capilla de la Catedral, 
que entonaron preciosos can Li-
eos. 
Asimismo, los cultos en la Ca-
nilla del Hospicio provincial e;;-
luvieron revestidos de un simpá-
tico esplendor, al que presta.1, 
ealce las intervenaiones infan-
Mles con sus cfre-ciniientos de fio-
res. 
Las Congregaciones marianas 
varones tuvieron una bella 
^e3T)edida del Mes de María. 
Y entre.todos los actos reali-
ados en obsequio de la Reina de 
rvs Anereles durante su Mes, con 
iene hacer ¡resaltar el ejemplo 
le estos ocupantes actuales de lo 
ue fué Hospital de Falange o 
ea los heridos y enfermos prisio 
eros o presentados de guerra, 
quienes el obligado encierro no 
ŝ quita los santos entusiasmes 
le un gran espíritu cristiano, 
^ue se manifestó durante todo el 
fies en que hicieron con mucho 
ervor el Ejercicio de lias Flores. 
Bajo la dirección de la simpáli 
â sierva de Jesús, Sor Begoña, 
que como la campechana Soír Pu 
gramos. 
De diez pesetas a la también 
vendedora de naranjas Emilia 
GUÜC-ÍTCZ, que vive en Puerta 
E l p ñ m e r padrón ordinario ex 
combatiente se rá el do junio pró-
ximo." 
Confoirmo, pues, con el telegra Moneda, númoro 10, por vender 
ma copiado y posteriores instruc otro k'lo de dicha mercancía coa 
cienes del Minblerio de la Go 
bemacicn, de-ben las Comisiones 
Locales pagar el total del subsi-
dio del mes de mayo a los licen 
indos, e ínm:üialaemnte, procu-
rar que éstos causen alta en el 
padrón especial do ek combatien 
tes que debo efectusa^í por sepa 
rado'del earriente para el mes de 
junio, debiendo a los debidos efec 
C A S A O E S O O O H i 
En este benéfeo ccüba 
curados: 
Honorato Baeza, SQU. 
Parque de Automóvil* 7 
herida cortante, lev» ,7_ae 
mano izquierda. 
También fué asistida 
una falra de setenta gramos. 
De cinco pesetas a Valeriano 
Diez, domiciliado en Burgo Nue- la 
vo, número 16, por sacudir ropa 
a la calle en horas prohibidas [monmoental borrachera 
por las círdenanzas municipales T 
su señora Nicasia González. 
Y de la misma cantidad a íios 
dueños de Ies carros, tablillas 
ciento cinco, de Cabrillanes y 
cales: en relación permanente con 
las Oficina.'i de eRincorporación 
aS Trabajo y Alcaldías de su de 
marcación. 
Lo que ordeno ea cumplimien 
to de las disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
León, 1 de junio de 1939. Año 
de la "Victoria—El Jofe de la 
Comisión Provincial, Agust ín Re 
melta. 
E l h i m n o d e i a 
V i r g e n d a 
C o v a d o n g a 
! A part ir de mañana , sábado, 
a las ocho y media de la tarde, 
darán comienzo en la iglesia de 
los PP. Agustinos los ensayos 
deí Himno a la Virgen de Cova-
dad y ot^s beneméritas religio 'donga, bajo la dirección del maes 
tos estar dichas Comisiones Lo- ciento veintidós, de Corbiilos de 
âs de este gran Instituto de las 
Siervas de Jesús, ejerce a l l í ' su 
3 abnegada labor, se organizó un 
convertido luego en una aparato co*0- CDn ^ prisioneros allí hos Virgen, 
ea chimenea, que ahora se ha vis pitalizados y las señoritas, da-
to que tiene una parte postiza y mas enfermeras españolas quf 
otra auténtica, ésta de piedra, prestan allí sus servicios Mancii 
muy interesante. |ta Visa, Raquel Visa , Consueüo 
Se pondrá una ornamentación 'Barberá y Carmen Rodríguez, 
adecuada para que resalte la ima I Con fervor y esmero entona-
gen la cual se sale de ío comen ban los cánticos propios de ta-
les funciones, que no por su sen 
tro Criarte. 
Se ruega la*asistencia de to-
dos los devotos de la Santísima 
te, de lo que estamos acostum 
brados a ver en esta el aso de efi 
gies. 
La fiesta de la entronización 
t end rá carác ter provincial^ y. so 
le quiere dar gran relieve. 
n i 
i n ^ d « i A c 
01 
La Juventud Femenina de Ac 
ción Católica Española prepara 
una gran peregrinación al tem-
plo del Pilar de Zaragoza, del 1 
al 4 de julio próximo. 
Todas las jóvenes de Acción 
Católica que deseen asistir a la 
peregrinación deben hacerlo con^ 
tar así, en su domicilio de la Le-
gión V H , número 2, hasta el día 
ocho de junio, fecha en que se 
cierra la inscripción. 
No se admiten, más que afea-
das y aspirantes. 
de leo * 
Plato Unico pora todo el mes de 
Junio 
Mediodía;—Menestra españt ia 
y postre dé fruta. . 
Noche.—Carne con patatas y 
postre de epeina..; 
NOTA.—^e poneí. en ofinoei-
miehtoMé todos ios dueños "de 
cafés y bares, que no se podrá 
servir n ingún plato de cocina en 
IOS d ías ds Plato Unipo. 
EKHUtNEfcll m Hm 
orno vmmAS 
Cheenl M^a. a L f i O S 
P O N F B S B A B A 
cillez dejaron de ser muy lucidas 
gracias al dicho entusiasmo que 
on los actos ponían lo mismo los 
prisioneros que las Siervas de Je 
sús y las enfermeras. -
Cuadro simpático, en que daba 
una nota emocional el cariño y 
gratitud que hacia las abnegadas 
Siervas de Jesús demuestras es-
tos hombres que por compara-
ción con Bas "milicianas,, de la zo 
na iroja pueden sacar provecho-
sas lecciones para ellos. 
Ahora empiezan con toda devo 
"ión el Mes del Corazón de Je-» 
~Ú3 estos nuevos inquilinos del 
Hospital de Fálange, en él que 
reciben trato de hermanos más 
3e cien prisioneros de guerra, he 
ndos o enfermos. ¡Bien por 
BIIOS! 1 . 1 
U n a c t o e n e l 
C o r r a l d e S a n 
G u i s á n 
La idea expuesta en estas co-
umnas do celebrar un pequeñft 
oto en el Corral de San Guisan, 
•unto a la iglesia de Santa Mari-¡NOTICIAEIO F O X S E M A N A L 
ia, en memoria de los leoneses (Comentado en español) 
JIIÍ caídos en la guerra de la l a el que entre otras noticias dé ac-
iejpendencia, tendrá realización, tualidad, presenta un Mensaje 
el día sie- , del Excino. Sr. Ministro de la Go-
; bernación D. Ramón Serrano Su-
| ñ e r y el Gran Desfile M i l i t a r an-
te el Generalísimo, celebrado en 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy viernes, 2 de ¿imio de 
1939: Año de la V ic to r i a : 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
t re inta: » 
CANCION D E CUNA 
La preciosa jpelícula hablada 
en español, exponente del gran 
arte de la gran estrella Dorotea 
Wieek. 
c f¡| 1 
TEATRO .PRINCIPAL 
A las siete treinta, U N I C A SB 
S I O Ñ : 
Ul t ima proyección de la- ex-
traordinaria proyección hablada 
en español 
CUANDO E L D I A B L O ASOMA 
In te rp re tac ión do maravilla 
del famoso t r ío Clark Gable, 
Joan CraWford y Robert Mont-
gomery. 
Como complemento se proyec-
t a r á el interesant ís imo 
los Oteros, por circular por ios 
Jardines de San Francisco. 
s « c a c o » » 
a j a n 
A l regresar a su casa la ved 
na de esta capital Flora Blanco 
Onzonilía, domiciliada en la ca-
lle do ía Paloma, número 18, se 
vió dcfagradablemente sorprendí 
da al observar que unos "aprove 
cfcados" habían descerrajado la 
puerta y después de revolver ta 
dos sus enseres le habían sustra í 
do un reloj con. cadena, d<* plati 
no, y una medalla de brillantes. 
Puso el hecho en conocimienro 
de la Policía, donde manifestó 
que ignoraba quiénes pudieran 
ser los autores de ta l fechoría. 
Pérez, de 44 años de edad 
pasó a la Comisaría. • 
H e i N o k l pisrr 
c r h t o l 
Angel Carabias, de 
de r-dad, que vive en 
dia, número 13, tuvo la 
cía de pisar un cristal, p 
^oie una herida cortante 
planta del pie izquie do. 
Fué curado en la Casa d 
rro, donde calificaron de W" 
estado. 
e c o r t a e n (al 
m a n a 
D^leg c í é n 
d i k h í m ú 
i F í e n l e s y 
' En la Clisa de Socorro fté ¡ 
tida ayer t-irde Cosái-ea _ 
de 40 años de edad, domicS 
en Santa Ana, número 10 
un heírida cortante ea la 1 
izquierda, producida al cortar 1 
¡pedazo de carne. 
Su astado fué calificado 
ve. 
-egun- nos Comunican, 
'•° ;cH. Gómente junio, a las ocho 
'e la noche. 
Consistirá en una charla «cpli-
ía'cl&i de-lo" qüé-significa od ac 
o, un Padre Nuestro par los 
«- «---̂ e la Indep^idencia y 
gfnñndft de vs& aorana de laurel. 
Sevilla, con palabra,^ de S. B. 
Decirerte/da por el Generalísimo 
la disolución de esta Institución 
de Falange Española Tradiciona 
lista y de las JONS, se pone en 
conocimiento de todos aquellos 
que tengan facturas pendientes 
con !3a misma, se sirvan pasarlas 
al cobro antes del próximo día 
cinco, fecha del cierre de opera 
Soscripción Pro Santuario de! 
ta María ¡de la Cabeza 
• Ayuntamiento, do Uamas de I 
Ribera, 51 pesetas. 
. Pueblo de San Miguel de ü j 
tañan, 56,55. 
Idem de Valdespino, 46,25, 
S a q u e m e a 
Julián García, de nueve aitail 
ciones, entendiéndose que quien ¡domiciliado en la calle de San 1* 
así no lo haga renuncia a sus de renzo, número 21, fué asistido a 
rechas. la Gasa de Socorro, de qu 
¡ras leves en el codo izqi 
i ?o t i m l l o v i ó ! ' 1 
La lluvia tan deseada y que es 
tos días pasados parecía estar ya 
cerca, hizo por f in su aparición 
en el de ayer. 
/U mediodía comenzaron a caer 
unas gotas que Rronto se convir-
tieron en fuerte chaparrón y 
m á s tarde en lluvia insistente 
que duró hasta úl t imas horas de 
la tarde, para después de un ra 
to de calma volver a caeir abun-
dantemente por la noche. 
Nos alegró esta lluvia que tan 
to bien ha de hacer al campo ase 
gurándonos una cosocha que se 
presenta admirable y a 5a que ha 
rá ¡realidad este agua que cerno 
verdadero maná era esperada por 
nuestros hermanos del campo. 
ca&iero de agua hirviendo. 
O S A I C O S 
r ü f f l W S i F A I M A C I A S 
Da 1 a 3 de la farda; 
SR. GRANIZO, Avenida d* 
Roma. 
B ú a . ' 
A S t E N Z A , Callfi da la 
Torno de noche: 
SR. EJSOÜDEBO, Calle de Cer-
P O N I E S B A D A 
ñe necesitan opeFariMP» 
dos plazaa de mosaístas, 
tea 
Informe*: «Eladia Bafáití 
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i rê icî nte acciaemai ue ui ^vu- rio neones, ei quj JUU .M xicnt». 
e? 1331 liencia Sr. Buxó, coronel .do la las.liuestes de aquellos guerreros 
a al cortara 3uardia Civil Sr. Romero I3as- indomables que levantaron a Es-
r « ^ art Deán de la Catedral y el paña en siete siglos de luchas, 
^ i» idode¡5 jy i30r do la Diócesis, director volvía a su templo re-ü y sacer.-
¡e la Nonna^ jefe .B.e Telcgra- dotal Junto a las cepizas de aque 
os, gestores provinciales,,conce-,Hos reyes leoneses ' que fueron 
jales, delegados da Palange, re-antes que Castilla tuviese leyea» 
a Cabeza 
• Uamas de It 
íiguel de M« 
iino, 46,23. 
3 nueve añô  
ille de San L» 
'ué asistido a 




% tarde, y como habíamos se efectuó por la nueva calle de 
ciado, se' veriíicó el trasla- Lope de Vega, la cual, recién ter-
\ \ histórico y milagroso peu- minada su pavímentaeión, fresco 
\ ¿ s¿n Isidoro, desde el Oo- el cemento y sin nadie que hutñe-
r îvil a la Colegiata, de se recorrido la ca lada entera to-
en0 V ¿ 0 ^ sabido, luc saca- da vía fué inaugurada de esta for-
jdCj e.jeVarle a Madrid, a las ma. 
ja Victoria ^ figurar,! A l pendón le daban guardia de 
jtes "efras enseñas históricas honor los maceros del Ayuntá-
is 8 en el gran desfile y miento y le escoltaba una e:;cua-
joriosa:Vn -ruinosa de las íáa- dra de la Benemérita con bayo-
^funcioi1 6 neta calada. 
-P que San Isidoro, ar- A ambos lados iban los cano-
^ Sevilla, interviene en nigos dé la Colegiata Sres. Mcri-
0 unto de los.leoneses, ha no y Cuevas, en traje de coro, y 
:ún bjen de éstos, co?üoiel Sr. Abad de dicho templo de-
^ nalmentc^se reconocía en tras, con las autoridades. 
'dlCl{Sios de su Patronazgo, j A l llegar a la Colegiata, el se-
;0S r¿el santo, como si quisiera ñor Gcbernador civil leyó en el 
)ra'- nder &\ amor de su jjiue- atrio el acta de entrega como de-
reS?rece que hizo como que positario de tan preciado tesoro, 
i b e n é f i c a lluvia, tan de- on la que hace constar, en bellos 
|yjse r ios campos. | párrafos, la emoción que le em-
TI via que molestaba al ir a'barga por. tan honroso encargo.! 
01 pendón, pero que cesó E l Sr. Abad de la Colegiata! 
Calida de éste del Gobierno'cogió el pendón y lo sacó a la, 
• i5 cosa parecida a lo que le puerta del atrio. L a banda tocó 
h al Grupo Tradiciones Leo el Himno Nacional y una sec-
estos años atrás, que estaba ción del Regimiento de Burgos 
8 a y con frío y en cuanto que escoltó la gloriosa enseña 
T'n para "las Cabezadas" ha-¡presentó anuas, 
un tiempo espléndido. _ | E l momento fué de gran emo-
1 Anotamos estas curiosas coin-c ión. 
incias sólo a título de eso: de i E l (pueblo empezó a desfilar 
riosidad). ¡ante el milagroso estandarte 
En el Gobierno Civil so con- puesto en asta do madera que fi-
-eíraron, para acompañar la ben gura una lanza de caballero anti-
Ita'bandera, el Exemo. Sr. Go- gua, rematada por una cruz. 
!ernador Militar coronel Gistau, E l desfile duró largo rato y 
oresidente de la Diputación, lo amenizó la banda. 
Ayuntamiento boja mazas, | E n la sacristía firmaron el ac-
nnsu alcalde, el secretario pro- ta de entrega el Abad, las autori-
iucial de Falange Clérigo, por dades y el "merino" del Grupo 
a Jefatura Provincial, el vicario Tradiciones Lec iesas, Sr. Roa. 
reneral del Obispado Sr. Goy.j E l histórico pendón del Impe-
iresidente accidental de la Au- rio Leonés, el que iba id frente de 
DQ i x ú m é s 
p a r a i o s z a p a 
t o l o s 
E l creciente número de instan 
-ias que viene presentándose a 
esta Comisión en solicitud de ma 
loríales para trabajos dé zapata 
ría y guarnioionerÍE, hace supo 
aer que mjuchos da los solicitan-
res nc han ejercido hasta ahora 
cal industria. 
Como al incluirles ea los -epar 
ios se causa un notorio perjuicio 
a los verdaderos profesionalos, a 
!og que se merma la escasa asig 
aación de sueía que les venía co 
respondiendo esta Comisión Pro 
vinciai del Curtido ha acordado 
iue: . , ; . 
A partir del día primero ds ju 
:io próximo será indispsasaole pa 
ra la recogida do vales de adqui-
sición la presentación del recibo 
iemostrativo de estar al corrien 
te en el pago de la contribución 
ndustrial corresp mdiente. 
Lo que se comunica a los Inte 
rosados para que procedan a tra-
mitar el alta de su industria, en 
tendiendo quo llegada la fecha se 
aalada quedarán excluidos de 
.os repartos los que no acrediten 
estar debidamente matricule des. 
León, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presiden 
te, M. Lescún. 
X X X 
Ordeno a los alcaldes de la 
provincia que con la mayor dili-
gencia hagan saber a los indus-
aleá zapateros de su demarca-
ción municipal, el contendo de la 
precedente orden da la Comisión 
Provincial del Curtido, a fin de 
que en ningún caso puedan ale-
gar isrnorancia do la misma. 
León, 26 de mayo de 1939.— 
^ño de la Victoria.—El Gober-
nador Civil, J . Luis Ortiz de la 
Torre. ' {lf¡| 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
" E l artículo 5.° del Decreto del 
Ministerio de Organiaación y Ac-
ción Sindical de 14 de octubre de 
1938 dispone que los elementos 
patronales y obreros den aviso de 
los puestos vacantes y de falta 
de trabajo en la Oficina de Colo-
cación respectiva, sancionándose 
el incumplimiento de este precep-' 
to con multa de 50 p> 600 pesetas. 
Los anunciantes dé esta sec-
ción "han cumplido ya" dicho re-
quisito hab iendo dado cuenta de 
su falta de operrjrios los patronos 
y de su desocupación los obreros 
y empleados." 
si& VÍ2ÍÍ.SI>Í5J motor de gasolina 
«Llstter» 2 H.P. coa bomba a 
correa para riego, casi ane-
m Para tratar con D. Baailio 
jü&brero, de Castrocahón. 
S E V E N D E cafetsra exprés» 
«Omega» semi-nneva y todo* 
los utensilios corr&s^ondienteí 
a un bar. Razón, en esta Admi 
nistración. B-1.20¿ 
E N C E N D E D O R A y aspiradora, 
se vende. Razón: Gil y Carras-
co, 5, entresuslo derecha. 
E-1.219 
S E V E N D E N grupos motor-bom-
ba riegos, l1/* y 3 caballos. Mo-
tor-bomba 9 caballos, junto o 
separado. Razón: Domingo 
Cortés. Avenida 18 Julio, 86 
Pral . derecha, desde siete tar-
de. E-1.221 
CRUZ de oro con piedras, extra-
vióse noche día 30. trayecto 
Rúa-Avda. Padre Isla. Razón, 
en esta Administración. 
E-1.223 
COMPR A R IA dos cubiertas para 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/123 ó 740/140 de pestaña 
Oferta:*: Sergio Llamas. Villa-
nueva de Carrizo. E-1.224 
P U L S E R A de oro con medalla 
escudo Covadonga, extravióse 
trayecto Ordeño I I , Bar Azul 
a Gran Hotel. Se gratificará 
devolución Gran Eotel. E-1225 
P E R M A N E N T E S sin corriente y; 
sin hilos desde 8 pesetas, en la 
Peluquería llispano-Argenti-
na. Cervantes, 4, Pral . Teléfo-
no, 1973; E-1.226 
CASA E N V E N T A en Valencia : 
. de Don Juau, sitió céntrico, so . 
vende una casa amplia con co-
i rral, cuadras, pajares y alcan-
tarillado ; fachada a tres ca-
lles. Superficie total, 7U0 me-
tros cudarados. Informes: Leo-
poldo Pascual, en dieíia villa. 
C O C H E en perfecto estado, de 7 
a 10 II .P. compraría. Ofertas: 
Teléfono 1256. E-1.2-:8 
C O C H E "Ford", modelo A,. 17; 
I IP . , cerrado, y camioneta F i a t 
11 HP., modelo 50.3, se venden 
en perfecto estado y a toda,' 
prueba. Razón, en Café Mar-
tín, Pola de Cordón.. E-1.229Í 
E L D I A 30 de mayo, al desem-
barcar su ganado en la Estav 
eión del Oeste en Astorga, des-
apareció una perra grande 
mastiua, color lobuna, las ore-
jas grandes, atiendo por Leo-
na. L a persona que la encuen-
tre, que avise por carta Villa-
raanín Casares, Eduardo Gu-
liérrez, para recogerla y gra-
tificar. B-1.230 
Ü A N G I S C O U S 1 E 0 ' 
L O S A M 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Ealbuena, 11, 2.°, L^qda< 
S E V E N O 
Una casa con salón de baile % 
cantina a 5 k i lómetros de León, 
sn Azadinos, junto al chalest dei 
D. Leopoldo Selva, y una viña! 
con 1.500 plantas. Para informes, 
"Asencia de Negocios Soto". 
Calle de Santa Nonia. 
Oidores " del Grupo Tradiciones 
a1^od8S5i leonesas, etc. etc. 
Del elemento militar estiban 
d teniente coronel jefe de la Co-
asndancia de la Guardia Civil, 
jefes del Parque Automovilista, 
Peírocarriles, Zapadores, Bata-
aón de Trabajadores, Regimien-
to de Burgos, Aviación, etc. ; 
La banda del Regimiento de 
Burgos abrió marcha tgeando co-
mo ella sabe hacerlo. 
El pendón fué llevado por el 
E X T K A V I O S E 
Se gra t i f i ca rá a q i n e n ' l á entre-
gue en Imprenta Casado 
S u V E N O 
Sr. Gobernador Civil . É l traslado de muebles. 
Máquina de escribir portátil 
Padre Ma^ núm. 13. Fábrica 
\% - l u g o S o l o • f a l é f s n o 1 9 4 3 «• I E 0 H 
I 
W f O f 
T j a s e i s . , Fí® 
fé«.'. ©«ílific'aolc^eg W¡% cas». |p®scag étoi 
lo i. Costmcaoiosie^ 
m Mlmstedos. Caí» IOÍ todas «lasos. 
a c t o * sioti d o c o n d u o t o z taBiultBi 
QkmféẐ 'Wmi*, Mpottcae y J ^ d m i a l s l f a fifi rea EOT# 
aistaa, 
M a ñ a n e s á b a d o / 3 d © J u n i o d @ 1 9 3 
& ñ 9 - d e l a V t e i o r l a 
E S T R E N O 
P^aduoci^a Mstío GoMwfn Mayer, hablada en español 
c m n m HARLOW, CLARK GABlE y MYKNA LOY 
Tres IUMÍN/ÍEI^S sí© la Pantalla «m un 
iüm msñgmQ humaai Imo y ?»BMSÍ» 
¡/AGINA CUARTA 
E l P r í n c i p e R # g e « t e d e Y u g o e s l a v i a l l e g a 
i c p n f e í r e n c i a r á < ? o n A d o l f o H i t 
B e d i - , 
a i a p o w c m 
y u g o e s l a v i a s e a d h e r i d 
E j s R o m i - B a i u n 
tetBKmmcmmm 
' Berlín, 1.—El Príncipe Pablo 
v ia Princesa Olga, Regentes de 
Yugoeslavia, han llegado esta 
mañana a Berlín, pasándo revis-
ta en la estación a Ife compañía 
de honor a la salida de la esta-
ción, mientras sonaban los him 
nos nacionües de los eos países 
En cocho de cahallos marena-
ron los Príncipes de Yugc^laviE 
acompañados de Adolfo Hitler, 
dirigiéndose al CastiDo donde se 








Berlín, 1—Él Príncipe Pablo, 
acompañado del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de su país, 
Markovitch, ha idp a la Cancille 
r ía, dondo celebró una entrevista 
ccií Adolfo Hitler, que duró me-
dia hora. 
Una hora más tarde, Hitler v i 
sitó a los Principes de Yugoes-
lavia en su resideticia oficial. 
E L ^ ÍAJÍ: i rSODLCE NEK 
VIOSISMO E N L Q N D E E 3 
Londres, l . — L a prensa de es-
ta mañana refiteja una creciente 
nerviosidad en relación a la visi 
ta a Berlín del Príncipe Pablo de 
Yugoeslavia. 
"Daily Exprés" expresa su 
opinión de que Berlín espera re-
fc ar el eje con un nuevo" aliado. 
Esta declaración se contradi-
ce evidentemente con los comen 
tar íes de la prensa de ayer, en 
los que se declaraba que Ytigoes 
lavia no estaba dispuesta a co-
operar con Berlín y Roma a nin 
gún precio. - *, s ¡ 
i FRANCIA TEME A LAS 
EMISIONES CLANDESTI-
F ÑAS 
Par í s , 1,—En el curso de una 
declaración sobre los funciona-
rios del Ministerio de Correos y 
Telégrafos, se ha revelado que 
existen actualmente en Francia 
más de m i l doscientas emisoras 
clandestinas. 
Esta cuestión inquieta a una 
parte de la opinión pública, que 
cree que aunque las actividades 
actuales de estas emisoras no 
Ofrecen peligro, en caso de gue 
r r a podr ían ser utilizadas como 
espionaje. ^ i 
Los periódicos piden que se su 
priman estas radiaciones "miste 
riosas. 
t 
LA IMCQGNITA EUSA 
A l referirnos al enigma que alienta tras los fríos muros' dci Ivremlim, consto que no 
har-emps alusión al tan debatido l i t igio de l a potencia r m l del ejército ruso, .que tantos 
quebraderos de cabeza es tá costando a los estados mayores de Europa. Para nosotros, la 
verdadera, la trasccndentall incógni ta está en la evolución de la polít ica soviética. A' pesar 
de todas ¡as amables instancias de Frauda y do Inglaterra, Moscú se resiste a la realiza-
pión de una alianza mi l i l a r , de un tratado que hubiera firmado a ojos ciegos, y con evi-
dente sat isfacción, tres años a t r á s . ¿Qué pasa en Moscú? Ppsilbliemenáe estemos ante un 
período precursor de intenso movimiento y de total renqva'ción en los métodos políticos 
do la U. R. S. S. Que la pol í t ica exterior piensa encauzarse por nuevos derroteros, nos íü 
ha dicho la caída fulminante de Li tv inoff . Este hábil diplomático judío era en Ginebra y J c
oliít'ica an. * 
con- | 
tra siempre del Roich. Su caída en desgracia tiene, por lo tanto, un significado m á s amplio t 
en cualquier lugar y ámbicríte aptos, para una labor de zapa, el director de la p llíticíi 
ti^ermana y uno de los que .más fervientemente defendían la introimisión de Rusia en 
que oil descenso de uno de tantos favoritos que ise han disputado, lá anüs í ad del Padre 
cito Stalin. Es muy significativo que para des t i íu i r l e haya sido nombrado Molotoff, geor- } 
giano, figura sogundona y fidelísimo a toda suges t ión slaliniana. Cabe suponer que el ¡ 
"Zar" de Rusia haya amagado un goilpe para librar a su país de la iniluencia semita, y j 
c o n d u c i r á su pueblo por el camino del un u Uran-a^ionálisnio, ya que, mo Ho olvidemos, "Ru 
sia es uno de los pueblos de matiz más ma riadarwC-ntc' imperialista. 9i así fuera, es tar ía - \ 
\ oasuoo op ouBmpuoj un op t5iouo.sojd tfo soüi ucncius Incalculables: :Rusia :se desentende. 
" ría de las cuestiones europeas; rcnunciari'a a su sueño, dorado_ de implantar la revolución 
proletaria en e l mundo enitero, y Se ded ica r í a con alma y vida a la tarea de formar un 
un estado fuerte... animando el espír i tu que aún alienta en los genuinos habitantes de la i 
Santa Rusia. Claro es que ent ré esta rea l izac ión "y las coiicepciones de Lenin media un \ 
abismo, pero no es una ccisa que inquiete gravemente al dictador del Kremlirrf. 
I a caída de L i tv ino f f puede significar t a m b i é n un proceso de revisióiri en las relaciones j 
iiUcrnacionalcs, y para eso'Se ha 'quitado de en medio el principal punto de. fricción qne k 
era el ministro judío.: No hay que olvidar, para comprended el punió de vista Plisó, que , 
precisamente .sus intereses económicos aconsejan la buena amistad con algunos odiados 
países "capitalistas", y ya hemos visto cómo muchas veces .razones de esa índole "se so-
breponen a todo choque ideológico. i • 
S., se presenta a la vista del observador como un 
rge aclara? para bien de todos. 
M M , . . . : i ¡H, ^ 
De cualquiera manera, la ü . I \ . 





BICICLETAS Y ACCESORIOS 
PLANCHAS 
• E S T U F A S 
i HORNILLOS 
REPARACIONES 
! ' LAMPARA> 
1 PRECIOS ECONOMICOS 
AGENCIAS mí OIBLES 
Por In 
W TIC 
festam.?nt>?ría de M I O ! 
RT • raden en pú 
biica -abasta, un praio, una viñ'd 
y ima huerta, en término de 
MANSTLLA D E L A S MUI;AS 
E l acto tendrá lugar el {próxime 
día 4 de junio y hora de LELS cua-
tro de la tarde en el domicilio de 
DON FElUsAXDQ TSUCHB&Ch 
R E L A C I O N D E L A 3 SEÑO-
R I T A S Q U E T O M A R A N 
P A R T E E N L A P O S T U L A -
C I O N QJJE S E V E R I F I C A R A 
P R O X I M O S A B A D O . P A 
S A R A N A R E C O G E R L A S 
H U C H A S D E C U A T R O Y. 
M E D I A A C I N C O D E L A 
T A R D E 
Lucía» Suárez, Mercedes Alva-
rez, Mercedes Alonso Santa Ana 
María Pilar Santos oCnejo, Ma 
-ía Teresa Diez Robles, Acacia 
Go'nzález Escudera, Elena Díaz 
Díaz, Ana Fernández Fernán-
dez, Carmen Baranda Baranda, 
Victoria Ordás Fernández, Con-
cepción Fernández Ncspral, T o -
masa' Fernández Echevarría, Ma 
ría Rosarlo Inyesto, María Paz 
Ibáñcz Campos, Amelia López 
Valdalio, Mercedes V i lia verde 
Vla^ugan, Rosado García Mu-
ñoz, Eloína González González, 
f̂ osa Giménez Llamazares, Ma-
ría Pilar Fernández Pérez, An-
mwei 
gela Domínguez, María Teresa 
Matrínez Amoedo, María Pie--
dad Bernardo García, Ana Gutic 
rrez González, Adonma Gutié-
rrez Oblanca-, Aurora Ordás AI-
varez,'María Rosario de Paz Al-
va rez, Cándida Riesgo Pérez, 
Mercedes Fernández Rodríguez, 
Asunción Martínez Salvadores, 
María Cruz Feliú Gutiérrez, L u i 
sa Dolores Martínoz Diez, Ma-
ría Filar Mateos Fernández, Car 
men Miguelez López, Carmen 
Zurita> Juárez, Julia Jos.efa Ve-
ga Pérez, Francisca Santos Val -
Scs, Mada Rabanal Diez, Maxí 
miíia Martínez Barrio, Teodora 
Bahillo Montila, Aurita de Cea 
Saez, Gloría Llamas Castañón, 
f Marcos Chamorro, Leon.ida B. 
jo Hierro, Juana González Fci 
nández, Angeles Manso Alvarcz 
í m m a Santos Cabeza, Dolores 
Moráis Llamas, Trinidad Igle-
sias Gdnzález, Asunción Iglesias 
González, Marí^ Jesús Lafuen 
Copenhague, T m . 
oc iXegocios tíxtran ieínf J11'11"0 
namarea lia- dado Ü e ñ í í tt Bi* 
Parlamento al texto del ^,'11 ^ 
agresión gemano^qn - 0 06 
yas cláusulas son • hu foS-l Cü" 
contratantes se ¿ o m n r o t í f t e s 
no hacerse la guerra «1 ü'a 
^asu; igualmente adanip- ^ n 
•oinpromiso de no ayudar 
guna-potencia o liga de Dm̂J1-'1' 
quo át^euei) á Ak&aiSa *v n^as 
marea. Se íecoaoeé T '" 
la libertad de vender ÍJÍ̂  - ^ ' '* 
a cualquier nación que" fe2¿-
guerra siempre, ' ftalwalm « r 
que no sea contra aigura dri l ' 
partes firman i es. 
l E1 tóo feé recibido con i - , . , 
.do por el Parlamento y Se esSUi 
sea mmediatamente aprobade 
N U E V A S COK^BREK-^TAr. 
AHGLO-POLACJAS " -
fL?Sd£s' ^"visita del je-
fe del Departamento de Europa 
Central del Foreig Office a Var-
sovia, no es un viaje de placer 
com se decía oficialmente. 
¡ Así lo anuncian "Daily Telc-
graph" y "News Chronichk" de 
hoy, que dicen que este persona 
je, acompañado del secretario 
permanente de la Subsccn'taria 
del Foreing Office se propone 
conferenciar en Varsovia con los 
dirigentes del Ministerio polaco 
de Asuntos Exteriores para tras 
formar las garantías mutuas an-
glo-polacas en un pacto político 
militar en el que las cláusulas mi 
itares serían redactadas de ma-
nera diferente a as~ establfcidas 
en el acuerdo actual. 
Tin bar en calle biTiy cóntríea 
i?. León; eeá biiena clientela. 
Informarán, *en la Agencia da 
^egoeus íSoto. " 
Martín A-'Ienéndez, MercelS 
te Ruíz, Angela Hernández Ló- Blanco Crístoba-I, Zurdió Crtiz 
pez, Ana Guedca Buján, Balbi- Miguelez. 
na Presa, Alicia Hernández Be 
cerro, María Carmen Fernándoz 
Fernández, María Romero Pi-
ñeiro, Noemi Diez Flecha','Heri 
berta Valladares, Consuelo, Or-
dás, María Nieves López Cor-
dón, María Rosa Lavalle Zotes, 
María Luisa- González Viñuela. 
María Eugenia Cienfuegos Mi 
randa, Julia García Pascual, Car 
men Pérez Sánchez, Sa«ra García 
Earobar, Matilde Rodríguez Val 
caree, Maximina Prada Diez, 
Consuelo Fernández Argücllo, 
Rosa Arias Martín, Ana Rodrí-
guez Ferreras, Visitación Panía-
gua, Agustina Villaverde, Deln 
na Rodríguez López, Carmen 
Riveira* Benito, Concepc i 6 n 
Aller Favia, Angeles González 
Solaeche, María Carmen Gonzá 
Valentina Pastor Rodríguez. 
Paula Alonso Fernández. Pilar 
González Alvarez, Juanita Car] j ¡ ¿ Ó r ^ l t ó T L i i i s a Gonzá-
mago Matrínez Guadalupe Mar' loz Fierro, María García- Llama-
tmez Gordcn, Gloria García AI , zares, Esperanza González Re-
varez Ehsca Florez Llamas, Anidando, Pi!-,r Seoane Fernández, 
gcles Llamas Rodríguez, Juliana1 Carmen Lóprz Ordóñez, María 
•i» xx-. w->. wn.- *̂*"*••»••»• **v .xxxvxx»wx»x%>'»n.xx»x*x-».-»»xvv»x. v-» 
C A M A R A D A S D E F A L A N -
G E E S P A Ñ O L A TRADÍCIO-
N A L I S T A Y D E L A S JONS 
Q U E T O M A R A N P A R T E 
E N L A M I S M A P O S T U L A -
C I O N 
Carmen García, Joaquina Al ' 
fageme, Elvira González, Bebo-
na Mijlán, Mary Sol Lobato, 
Antonia Lobato, Pilar Gonzá-
lez, Leonor González, "Fefa Bus 
tülo, Carmen Flecbá, Carmen 
Revenga, Angelines Rodríguez, 
Asunción de Blas, Petra C. Con 
treras, Pilar Presa, Victorína R^ 
dondo, María Vergel Posadiila. 
iMágdalena Maiquez, Ana Ma-
ría Vizan, Petra González San 
Juan, Rosario de Aro, Teresa 
Barbero, Consuelo Barbero, Iso-
Ima Várela, Esther Sáávedra,'Ro 
sita Martínez, Guadalupe Diez 
y Julita Elguero. 
S E R V I C I O S O C I A L 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se reladonán pasen 
sin demora alguna por las ofici-
nas de esta Delegación para asuh 
tos # relacionado:; -con 'eí ' Scivicio 
Social: 
Laura Martínez Falagá n . 
As-ncíón Iglesias González, Jua. 
ra. Apandcz M'.rtíncz, Julia Gar 
cía Pascual, María Freile Freilé, 
Ricarda vEscanciano Noriega. Eu-
genia Cienfncgcs Miranda. EU-
sa Flórez Llamas, Pilar Gonzá-
lez Alvarez. Jul'ana Mateos Cha ' 
morro y. Maximina Martínez 
' 9 ^ 
íernes, 2 de Junio de 1939. P R O A 
E l M m i s t i ^ d e D e f e n s a N ^ a i p n a l v i s i í a 
a E s p o s i g i o n l o t e y r i a c i o B a l d e A i i © S a c r o 
l M i n i s t e r i o d e O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l d i c t a l a s n u e v a s 
n o r m a s d e l a I n d u s í i i a H o t e l e r a y s i m i l a í e s 
I r .rt0ría( i . — E n la mañana de 
L han visitado la Exposición 
B107 n,ciouai dtí Arte baao ci 
3| loíc 'r^ ' de Defensa Kaciona.. 
• i ^ ? géberaTJDíavlU; al que 
• ^ ^ ñ a b a sus ayudantes. 
» C ^ S r n a d o r militar de la pía 
I d o r a b a - a l ministro en " 
P ¿e U Exposición, acom-
P ^ H o dd señor Pema.rtíri, jefe 
STservicio de-Enseñanza Media 
K Superior, y el comisario de ¡a 
Aposición y otias personanua 
r p l ministro de Defensa Nacio-
í visitó con gran detentmicn-
Pn ci certamen, escuchando con 
Lodo interés las explicaciones 
E £ le dieron sus acompasantes 
^ber e\ alcance de la Expcá f 
r ^ m i i n a d a la visita, si Minis-
L0 felicitó a lt>s organiza de ir-s 
p o r t á n d o l e s a que,. terminada 
"¿Exposición en Vito-üi, la tr:.-: 
¡aden a tílras capitalíes- españo-
las con el f in de que redunde en 
general provecho para el arte l i 
^úrgico. 
A mediodia llegó a Vitoria el 
embajador fie Alemania, que no 
piído asistir a la inauguración 
oficial del certamen, y que reco 
rrió detenidamente todi'-s las sa-
las de Ite. Exposición, áe las que 
jiizo grandes elo/os. ' 
Después de almorzar, marchó 
H Burgos. 
E l d ía 4 de junio se cele. 
; brará el festival depertivo 
de la Organizacióoi Juvéni l 
de L:45ri y su provincia en él 
campo de Deportes del 
S.E.Ü. p ^ í a cefiíbrar la fies-
ta de su Patróii . 
• ' • • • I I I I H 
9 
E L £ Ü B 3 I i ) I O A L E X C O M B A T I E N T E 
La nueva Ley, concediendo beneficios económicos a los que tomaron parte activa en la 
guerra, permaneciendo movilizados, volunta rios o forzosos en las filas del Ejérc i to Na-
cíónal y de la 'MÍIiciá y la orden complemen-laria del ministerio de la Gobernación pnbl i . J Sac^o, ha tenido lugar la clausu 
cada en el día de ayer en oí B. O. del'Estado, sen el más alto y justiciero cxpoirento de } ^ ^ la ósmana do música sacra, 
. ciento del 
! 
} Vitoria, 1.—Esta tarde, en el 
h recinto de la Exposición de Arte 
servício al personal 
de mostrador de bares y a las 
empleadas de cocina, reservánáo 
ê las plazas a los obreros que 
rafran enfermedad;—Logos. 
CLAUSURA DE L A SEMA-
N A DÍ3 MUSiCA SACRA 
E N 1 ITORIA. 
a preocupación y miramiento del Jefe del E H y d ü y su Gobierno por la s i tuación que au- { hJLSünT^^x^LT50! 
toniál icanieníe se provoca a millares de j óvenes laboriosos, que abandonaron ol surco, é l j de ' ' 
pozo minero o el taller, para empuña r las ar .nas, no regateando el costoso riesgo de do. I 
jar . tad vez. a s'us padres o sus hijos en difícil y apurada sUuáció.n para lograrse lo más 
necesario. 
En aquel entonces, el subsidio al combatiente, colectado de insignificantes impuestos 
exigidos a los gastos de cosas, si no superfl ¡as, al menos perfectamente prescindibles, v i -
no eficazmonte a subvenir la necesidad. Y pronto, sobre un perfecto tinglado fiscal y ad- j¡ 
ministrativo regido desde las capitales de pro vincia, a t ravés de partidos judiciales y mu- \ 
nicipins, hasta llegar a todas las localidades, &c llegó a obtener el máximo rendimoento, ¡ 
y en % generalidad de los casos se logró evi lar la noción deü hueco en ol seno del hogar, \ 
en lo, qué a i o material se refiere. \ 
Boy eil necesario reajuste en la r e inco rpo rac ión de los combatientes al trabajo, el in- ¡ 
evitable intervalo hasta la completa y total actividad de muchas industrias, t r ae r í an con- ¡ 
sigo "Uií espacio de tiempo, por breve que éste fuera, en que oí solidado licenciado por estas \ 
u otras especiales' condiciones,de su trabajo, había de permanecer fuéra ya de la s i túa . I 
ción do socorro concedida al combatiente y s in disfrutar "de facto" de las lógales ven. \ 
ta jasv del 'trcübajo. ; { 
Poro el Estado, total ya en nuestra Patria para exigir, como para hacer just ic ia y has. J 
ta conceder gracia, no ha podido, olvidar osa coyuntura por transitoria y ef ímera que pu- \ 
diera ser, y reconócicndüso eterno deudor de la juventud generosa,y sobre todo do ía que 
dando sus bra/cs y su coraje, aíh.guna otra cosa le quedaba qué dar, dicta esa ley de 
subsidio al 'ex combatiente, que garantiza el pan de los hambres del frente hasta la ño r 




P U N T A 
Después. d^I "sesudo home" 
y el ' rossTo jpálj^fé^ ^a&mve-
raos, también, ^««-^poco ÍM rn^s 
peligroso, YCMÍÜHXO y falaz de 
ios 'H:;:<,VJT¿-I-ÍCS: fámoso 
'masón blanco", verdadero 
¿irán Oriente de les enemigos 
no "rojos" <de \2L Kevclueión 
ííaciO Ii£3Í-6ÍIulíC£ilLSÍa4 
Vedía';por;Ía eaüe como un 
pajaii'aco ide nial í i í ve ío : "per 
l i l judio, /Ojos ¡fie \ s 'ícz 
verdKim^rína, ca t iku jo el pa-
so, Insondable la Talti'lquera y 
• negra como iel «arbán el alma. 
E l "masón biailco" es, natu 
raímente, hombre de negocios 
y pingilo fortuna. Capitán de 
induslria, audaz ;y sfai escrúpu-
los, apenas (reprime su sober-
bia; y H? le ve loñollar el reben 
que ide aiegixíro -con el cual g^is 
tíi-ríai kfc A^pulear ta ¡sus emplea 
dos ^ \x icuantos no se doblegan 
a ^us designios. 
No {hay négócio eucio donde 
no haya hiteiTcaido,. n i des-
afuero del que no haya conse-
guido buena moneda. Tiene a 
su p.l rededor unos cuantos 
"homlnvs •dé paja" :fae \aA a 
la icárcel o reciben Las bofeta-
das cuando Ies "negocios" (su-
fren a lgún "tropiezo", y trr-ba 
jan a sus ór<2bnos un grupito 
de bergantes '^ue, ÍSO pretexto 
de "preparación^ financiera" o 
"habilidad mercantil" sirven al 
Amo como perrillcs falderos. 





a político. Pero ha da-
daate dinero a. todos 
i 'os 1̂7, feobro todo, a 
'nrstas do jznuierda pa 
tteear la revolución" y 
salvar la pelleja hi !as cosas se 
pusiesen c¡es-a¿:adablei. En iva 
lidad, .desprecL^ija "tudas 'las 
banderías, y cohtemplál. a la 
pugna tfomociíática teon sonrisa 
desdeñ '^a . .«'evo, on cambia, la 
Falange le Saca de quicio. 
¿Qr.» ídiEabio qulercu los falan-
gfsfcas ? ¿ Es ^¿tié (Viitf a tomar 
en íjerk> l'x jn^tíeia sc-
cral, la re^olyción stacioñal-siii 
dícaiísfu, y la ír:cha contra é! 
capitafismo? ¿ E s que no se 
van a dejar sobornsjr como loa 
otros? ¿ Y \qué (-iignifica, sobre 
todo, osa C. N. iS. |}iué pretende 
arrancar de ¡sus manos el mono 
polio p; ^acicafo /máximo de Ja 
econonüa loeal, provincial o 
nacional? 
Porque Ea fuerza del "ma-
són 'b l anco" está en «so: í»n 
ciertas, lagrupacicnes nicKicanti-
les e industráales, clasistas, aii 
glo-sajcnizantes y de caracte-
ríst icas dmásónicas del rito es-
cocés. E n tiempos de lucha de 
clases y jlueha de partidos, ta-
les 'contubernios vivían en ple-
na euforia y , salteando alguna 
huelga |ru:e 'otra, d^alocjabaii 
muy ti gusto con la democra-
cia Cu fiema podría se'.: " A rio 
revuelto /ganancia de pescado-
res", desgraciadamente el A l -
zaniienío |ha cortado por lo sa 
no ¡su Juego tan deleitoso y, 
desde entonces, el "masón 
blanco" ise dedica /a cantal' loo-
res 1:1 Ejército navajear por 
lo bajo (a la Falange. Sabe de 
sobra v̂ ue Ejército y Falange 
son una cnisma cosa. Pero no 
pierde las rgperanzas..f 
Ha dado luertes sumas a la 
Suscripción Nacional y, por 
el'o, I»a recibido mucbas felici 
tacicnes y aplausos. No ha si-
do, on ¡cambio, tan aplaudido y 
fellciiado—y es lástima—por 
Ies bonitos (negocios que ha he 
cho a cuenta de la guerra y 
quo han triplicado, por lo me-
ros) i!os "desinteresados" des-
chiboSsos que cu idipi&tlVQ ha 
dado. 
A su sola presencia sienten 
las jporsoiias. decenios r.ua ¿i • •• 
ta .repulsión .física coíuo r l cóii 
tacío g lad^ l y resbabd'. 
ana .serpiente. VA sabe 
sonríe con jamarga sonrisa qwo 
l.arece 
érete?)., 
blanco" un ímasón a secas ? 
?:uy gcsigle. .Y de'serlo le co-
) i( pdiide, jpor lo'5nenos, elgra 
d o ^ . \ 
• .f\ f in, para el "marón blan 
coH faene también la Falange 
mucha teta cortada. Y tola de 
iantasia. De esa rayada tan bo 
u i t l tuc llevan los presidiarios. 
Y \ nz. seria de multas que, ¡al 
alij -arle ¡un tnnto los bolsillos 
le van (i permitir hiaírcar el pa 
sr> ron mucho contoneo, como 
cada hijo <!o vcchio. 
encerrar tenebroso so-
¿Sérá acaiso el "maró".! 
Kú-m 
i o í a ? , 
• • 
mthn 
m i m 
NUEVAS NORMA .S PARA 
j t L PERSONAL J>E L A I N 
Madrid, 1.—El MLniftorio de 
Organización y Acción Smdical 
ha •publicado !a nueva roglamcn 
cación de la industria hotelera.' 
En ella se pone término a la 
laótíoa y diversa legislación ekis 
1 hasta ía fecha, acabanda 
3,oé el régimen de propinas y se-
ñalando un sueldo mínimo para 
los cmpledos, cuyo salario depen 
da del tanto ¡por ciento. Se esta 
blcccn otras innovaciones como 
la participación en el tanto por' 
D E INTERES PARA LOS 
Ai 'UNTAí.IÍENTOS DE I^A 
PROVINCIA 
• 
Habiendo quedado establecido 
por orden de Ja Vicepresidcncia 
del Gobierno; fecha 3 del pasado 
vB. O. del 5) el Régimen espe-
cial de Subsidios Familiares . pa-
ra ci Estado, Diputaciones y 
A> Lditainientós de todas catego-
rías, y habiénaose ¿ a d o el cáso. 
de qllue algunos de'estas Corpo 
•Mcioaes antes' de ia publicación 
ie la precitada disposición ofi-
cial, y otras, a pesar de su inser 
ción en B. O. ingresaron las cuo 
cas iniciales que les corrospondía 
satisfacer y aun las normales do 
algunos mesas, se advierte a loa 
Ayuntamientos de esta provincia 
que aun no lo hubieran hecho, 
que puedan solicitar la devolu-
ción de las cuotas ingresadas on 
esta' Delegación Provincial de la 
Caja Nacional de Subsidios Fami 
iares (Dámaso Merino, núme-
ro 3, León) . 
A l efecto de dicha devolución 
os -suficiente con que las entida-
ies :reclamantos envían a esta De 
,egacicn debidamente respálda-
los con el Recibí y la firma y se 
lo de la Alcaldíav los justifican-
•<••? del ingreso que les fueron fa 
cilitados en su día. " 
León, 25 de mayo de 1939. Año 
ie la Victoria.—El Delegado Pro 
vincial. 
í z 
; fs». i, 
; • • 
n b u 
d a l a G o b a r n a 
a r 
a o n u n a 
íií;r¿os, i . - E l B o l e t u C í 
clal dol Movimiento pubiic 
una disposición de la Jefatura 
Cádiz, i . — E l ministro de la 
Gobernación, enmarada Ramón 
Serrano Súñer , estuvo toda la 
mañana en el hotel despachando 
asuntos con su secretario y a me 
diodía fué cumplimentado por 
las autoridades. 
El gobernador civil , después de 
hablarle de asuntos de la provin 
cía, le hizo entrega de una Cruz 
de Mérito N a v a l que un vecino 
cié Cádiz que oculta su nombre 
dona para el Tesoro Nacional. 
Se tra-ta d¿m una. magnífica obra 
de sirte d -̂ Oro y piedras precio-
sas, valorada en ochenta mi l pc-
las. 
Dsspués, el camarada Serrano 
Súñer a lmorzó en la intimidad 
Nacional de Falange Española con el embajador do Italia. A las 
Tradicionalista j de las JONS cinco de la tarde- se dirigió aT 
nombrando delegado Nacional muelle para embarcar, revistan 
del Servicio Exterior al ilustre es dó una compañía de Infantería 
rr i tor falangisLa Rafael Sánchíz d : Cádiz, que le rindió honores 
Mazas; ' . . ! con bandera y música. 
En el muelle había un gran 
gentío, que vitoreó a.España y a 
Franco, a Italia y al Duce. E l 
ministro y personalidad'? i que 
le acompañaban, embarcaron 
On el "Duque de Aosta", que 
desatracó a las seis menos veinte, 
siendo saludado con los cañona-
zos que disparabaíi las baterías 
del puerto y las aclamaciones en 
tusíastas del público. E l barco 
dobló felizmente la Punta de 
San Felipe y será escoltado por 
des destroyers hasta e l puerto 
de NapOks. 
; La dosped'da tributada al mi-
nistro de la Gobernación -ha si-
do cariñosísima, así como la her 
cha unas horas antes al últuiuT 
barco que ha zarpado cOndyclea 
do a los legionarios itál&iijns 
Durante toda l a . t a rd i b:.' h -
bido gran animación en Cád ia y 
la ciudad aparecLa engalanada rr<> 
fusamente. • • 
VleMies, 2 de Junio aé 
pía V i l í a i S B ^ r e a - t 
M O D E S T O B A R R E A L E S R O 
' D R I G ü E Z . ¡PRESENTE1 
Alcanzaste el objeto de tus an-
helos: morir por Dios y p^t Es 
paña. Un año ha transcurrido 
íitrspüés de tu muerte... cuando, 
enrolado en gloriosísima bande-
rav luchabas por la tu muy que-
rida España. 
-A l oír -el cladn guctrero, sm 
vacilar te lanzaste en la lucha co 
mo fiero león y como hijo que 
eras de- mil .y mil veces. bendito 
sucio español, para no cOns'ttitir 
que España se cubriese de la ver. 
gü^nzá y del oprobio en que la 
querrán hundir un infame mon-
t ó ^ ' d e perversos españoles, y 
por. lo tanto, te córOnaste con el 
pfeejado laurel de la victoria, con 
lo . cual no solamente demostras 
te que sabían morir por tu Dios 
y por España, sino también que 
sabias luchar, sufrir y vencer 
A L S A N T U A R I O D E L 
P O N T O N 
E l Ayuntamiento de cste 
mino, quo inmediafamente ds n 
nalizada la- guerra inició los pre-
parativos, ^ara celebrar la victo-
ria de nuestras armas, teniendo 
que aplazarles de orden de la Su 
periondad. les ha reanudado pre 
parando una solemnísima fiesta 
deligiosa de acción de gracias en. 
d Santuario de Pontón, que ten 
drá lugar 'él -día 4 de Junio pió-
ximo, a las once de la mañana, 
y consistirá -en imsa de asisten-
cia, sermón, salve y responso por 
lo"? Caídos. 
Los montañeses que el 4 de 
'éüarido ŝe acercaba'la hora de'octubre de I936. el día que los 
110 V e g a 
L A S F I E S T A S D E L A 
V I C T O R I A 
Con gran entusiasmo se cele 
braron estos días jubilosos t j 
18 tuvo lugar amena velada- a 
careo"de ¡ S i l b o s de ambos hoy, contra ios invasores, 
cargo ae/^^alVI11^1~^ Trnl,ri1_ > celebraao el día 29 una 
sexos del Colegio de la Inmacu , m̂"La 
lada que dirige la señorita Mana conn 
Monry, Los pequeños, que pu- ten tes 
D A N D O G R A C I A S A L A 
V I R G E N 
E n este Santuario-cuya histo 
ña nos recuerda, tiempos aciagos 
de gran dolor y sutnmiento pa-
ra la Patria y de glorias impere-
eme se tevantaba entonces, como 
se h i 
fiesta 
con ovedora para todos los asís 
Los pueblos del Ayu'ntairuen 
to de Carrocera, en pleno,, acu-
«íemostrarlo, ¿qué mejor prue h§T̂Té lanzastes en los albores 
de la lucha para defender el ho 
ñor. y la vida de nuestra querida 
España, y para elío luchabas en 
cíifrente leonés, sin interrumpir 
después, como cruzado que errs 
lá'^anta peregrinación a tierras 
nb' rescatadrs: a Teruel. 
-Poco después de luchar y lu 
char, cuando revestido de tüs me 
jores galas, el más resonante 
triunfo te aguardaba*, 1?. bala 
asesina, en acecho do tu vida, te 
privó de verlo y disfrutarlo. Pe 
ro tú ya no vacilabas en ofrecer 
a'Díos tu vida- en holocausto de 
s^í gloria, y un día espléndido 
do/iimayo caíste como un héroe 
e«i inhóspitas £ieti&9 de Teruel. 
.Jt^ro sólo mataron tu cuerpo 
tu^alma sonríe constántcmente 
d|ícle el lucero que Dios tiene re 
smr^do a los mártires que figu 
rán en su libro de oro. y tú fuis 
tê -'y aún eres Modesto, porque 
l0(9'que mueren por un santo iáefih alcanzan la tnmortalid id 
aWqüe se tributa hô r en el pue 
blecíto de VÜlasaibaríego un so 
íemne funeral. 
» ; T A L I M I G U E L E Z 
rojos atacaron con ma* violen-
cia el sector de Sajambre, acudie 
ron a su Patrona la Santísima 
ayuda para ganar la guerra a los 
sin Dios, acudirán agradecidos a 
darla gracias por tan señalado fa 
vor el primer domingo de junio. 
Si en todos los frentes se notó 
la protección el Altís imo, en nin 
guno como en este de Pontón, 
donde un puñado de soldados 
del Regimiento de Burgos y fa-
langistas de la región, siempre 
menos de 50, cerró el paso a los 
rojos de Asturias y Santander 
en un frente de más de 20 kiló-
metros . 
Burón entero irá al Santuario 
ry, LOS pequ 
sieron en escena " L a Espigado-
ra" "Híía rífl mar" v Jesús, 
aué criada" hicieron disfruta* dieron a esté Santuario en-acción 
iqna. h?ras de grato solaz al nu-j de gracias por la feliz termina-
™ 1 u d S r ^ F i n a l í z ó s c con ción de a .guerra. E l , muy digno 
D e C o n C f i s t d 
U N A B O D A 
E l día 24 de mayo, en L • , 
«ia parroquial de esta vili 
unieron sus destinos ante D 
en los- lazos indisolubles del 10s 
trimonio, la bella y muy 
tica señorita Otili? Insunza c 
matada jefe de la Sección FenyG 
nina de F alange Española T r í 
dicionahsia y de las JONS H 
esta local-dad y el guardia dJS 
del puesto do Bembibre nuestra 
buen amigo Arturo Diez Avr 
rez. §1 
Bendijo la unión el párroco d« 
este pueblo don Patricio Gorzi 
lez, patentizando b simpatía d! 
que gozan los contrayentes por 
los muchos y buenos amigos qU{, 
los acompañaron al acto. 
Termnada la ceremonia, todo» 
los concurrentes se dirigieron 
tusiasmo demostrado par.1 
los niñas, había declarado fiesta mos sea eterna 
a todos los efectos. Ni hubiera si Nuestra cordial enhorabuena 
do necesario: estos pueblos, que a los P^res y familiares de los 
rebosan de religiosdad y acendra contrayentes. 
da devoción hacia su Virgen, 
' Oráoio I L 7, Bri3u>lp&l 
tico. 
Eí volteo de campanas con dis 
puod e bombas, anunció el 19 
las olemne mis» que se cantó en 
el convento, con asistencia de las 
Organizaciones en nutrida for-" 
marión. E n el presbiterio se ha-1 Elidieron en masa para exteno 
liaban las autoridades civiles, sari nz.a.rle s" gratitud-
gento de la Benemérita y j erar l M"y ^ mañana, por b carre 
auías de Falange Española T r a j e r a y caminos aparecían nume-
dicionalista y de las J O N S . i S0503 g^pos con sus tip-cos pen 
Desde el balcón del Ayunta-! don^s, estandartes y banderas, 
miento, el jefe local dió lecturaf-08 maestros de los siete puc-
a los partes de Guerra preveni- bl03' con todos s«s nino5 aban 
do*;: el párrroco rezó una ora 
ción por los mártires de la Pa-i ^ lo.que debe ser la Patria y si. 
de su Patrona el día JL de iunio tria y se cantaren los himnos del verdadero carácter, un retono de 
de su Patena el diajB4.de jumo M < j j Nacional rep; tiernos amores que ensena, for-
a las once de la mañana, al que ^ v u r n t r n o y ^ ma v educa 
amHii-áti fimbién tnnrba*! Fente^ tiendo la muchedumbre el nQm x tuuí:1a; • , . c ^xl^J^^T ^ ^ A ^ ^ bre de ¡Franco! Los altavoces A un kilómetro del Santuario, 
\ mformáron a la m ^ ^ m ^ ? ^ ^ ^ ^ f m 
k C O R R E S P O N S A L ! deIde^Rqne se citaba celebran^ reunidos esperaban la or-
^ do en Madrid, 
todos los actos lí>s oficiales, cla-
ses y militantes de la Tercera 
Bandera de León, que se encuen 
tran de guarnición en este pue-
blo, después .de brillate actuación 
.en campaña. U n afinado quartc 
to amenizó los festejos, íucípn' 
do la ca«a consistorial benita ios que lucharon y dieron sus sivas a la guerra y terminación 
vidas- por la Patria. | de la misma, llenas del mayor 
Aola&joiice y-media dió comicn ' espíritu patriótico, propio de 
o t o 
N VENTA : 
E n Valencia dé Don Juan, si, 
tío céntrico, se vende una casa 
;;raplial con corral, cuadras, pa-
jares y alcantarillado; fachada" 
a tres calles. Superficie total-
700 metros cuadrados. Iníonnes" 
dorados, 'dieron la nota saliente'Leopoldo Pascual, en dicha vii 
' ^ lia. • ' ¡g 
.to y-la paz que disfrutamos, de-
bido a la mano proc'igiosa del 
Cardillo Franco. 
A la terminación de la misa Sé 
orginizó la procesión, cuyo fec 
vor y devoción no^son para d s-
cribir. 
Por la tarde, después do^reíiaS 
den de acercarse y entrar en el 
mismo. Don Esteban Alvarez. 
digno párroco de Benllera, encar 
GENERAL FRANCO, 1 
LEON 
Confíe sus. trabajos fotográfica, ^lííflj 
en este Laboratorio 
'Amlpliacioiies 
Fotos para carnets 
PRONTITUD 
ga-do de dicho Santuario, salió el Rosario, el señor alcalde con-
a recibir la interminable romería; sa^ró solemnemente f'l Ayunta^ 
Se celebraron varias írfísás; vi- j miento a Nuestra Señora de" 
mos ac 'rrarse a recibir la Sagras; Camposagrado. Varías niñas re-
da'Cornunrón mttehas madres de'citaron poesías a la Virgen alu-
K . D . T . 
P O E ÍÁ P A T R I A 
E L P A N 
Y IÍA ÍUSTICL* n 
@} i s y P o r a s L A P A Z | FÍLIPE G. LORENZANA 
Patíos íisla, (núsn. 59. Teléfono 1B72. 
Í Flores de todas clases. Ramos de encargo. 
Se Confeccionan collonas, canastillas y ramo'S d« boda. 
Semillas 'ie todas clases. 
Medico-Tisióloo:© 
¡ Especialista cii ©üfeTmetíades del 
PULMON y COEASON 
Ordoño 11, 4, 2 o 
i ' D e l 2 a l T d e . 4 a 6 
7.0 la irisa cantada. Dos coros nuestros pueblos labriegos. 
derrsimpát,icas;,señoritas de Ben-i No faltaron los típicos y ho* 
y MrW^yp.interpretaron ma nestos bailen que refleian los vinr 
^istráímente la' ' Mi^a Coral' de culos de unión v la alegría de las 
Pío X " e intercalaron cánticos circunstancias tan alejadas del 
alusivos a la victoria y paz de " a ^ rao" corruptor. 
EsPaña- ! [Gloria a los Caídois! ¡Viva 
A l Evangelio, el agustino P , ' la Virgen de Campo^rado! ¡Vi 
que fué la guerra, el significado va Franco! ' Arriba E^náña! 
de la victoria de nuestro Ejcrci- U N A S I S T E N T E ) 
mmammammumam» 
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I 
gran letras o sobre la hora f i -
jada, llegaba el auLo esperado 
a í ledován. E i ecJIade de Fa-
laiige allí destacado iba a apro 
simarSie al auto, que se había 
parado en el lugar convenido, 
cuando v id que se le adelanta-
[ e i e B i & s 
ei 19 de Julio do 1936... 
En un lugar perdido en el 
Incío de España , ¡a hacienda de 
f s ücrmanos Torres, que se 
L i a b a situada oerca de Callo-
sa del Seguraren lâ s proximi-
dades de la ciudad de AUcan-
T Labían sluo agrupados un ban los midicianoo rojos, que 
t ü a d a de í a i ang i s t a s . Proce- hac ían do "control" en el pue-
jf2n de distintos pueblos de los blo. 
alrededores; su jefe de milicias 
a M e en aquel entonces lo era 
Francisco Alunso que los ha-
bía concentrado sabiamente allí 
de acuerdo con planes ya estu-
diados de antemano. E n la ha. 
cienda amiga era preciso aguar 
dar órdenes que l legar ían de 
Madrid. v 
Sabia era la disposición, co-
mo decimos. Las horda8 rojas, 
amparadas-en la provincia— al 
jgual que en toda España—por 
las autoridades marxistas que 
detentaban el poder, aullaban 
por todas partes, amenazaTido 
de muerte, desde hacía d ías , a 
todos los homlbres de orden y 
especialmente a los compañe-
ros de José.. Antonio. 
Los eonoentrados, además de 
olu$ÍT con su unión cualquier 
Ataque individual que pudiera 
mermar en lo más mínimo las 
entonces escasas fuerzas falan-
gistas, estaban reunidos para 
actuar en todo cuajito se les 
ordenase. 
El enlace de aquel grupo de 
hombres de Falange hal lábase 
El enlace íalangtista oyó pre-
guntar: 
—'¡Eh! ¿Se puede saber quie-
a s sois y a dónde vais? 
La respuesa debió ser agria, 
jorque se entabló la discusión. 
Los del interior; del coe\he no 
se achicaban... 
De pronto, otro miliciano cbi 
l ió: | • 
—'¡Oye, t ú l ¡Este coche no 
lleva matr ícula I 
E l falangista que escuchaba, 
comprendió lo que iba a ocu-
r r ih Y se ap re su ró a irse 'al 
otro extremo del pueblo.,. 
Poco después 'Sucedía lo pre-
sentido por el agente. Un auto 
que arrancaiba: gritos; dispa-
ros. Los "controles'' de las mi -
lician rojas tiroteaban al au-
to de Falange de Madrid. 
Los ocupantes del coche con-
tostaron cumplidamente a la 
agres 
dej^ó 
huela. Pero, antes, el en'iac-e fa 
langista destacado en -el pue-
bleci'to haibía conseguido reci-
bir la consigna de que eran 
Callosa de Segura. En ella se 
baSlaba de guardia Juan de 
Dios Guiillón, jefe de centuria, 
y especia ímente destacado allí 
para recibir aquella consigna 
que al f in llegaban. Unos mo-
mentos después , la misma or-
den salía de Callosa: la lleva, 
ba un supuesto cliente de la 
barber ía , que hasta entonces 
fingiera os-tar allí .sirviéndose. 
El comunicado era breve, pe-
ro terminante; 
A las cinco de aquella tarde 
tó-dos los concentrados debían 
.encontrarse Alicante, Era 
preciso asaltar la cárcel para 
libertar a José Antonio Primo 
de Rüvera, que se encontraba 
allí detenido con eí jefe provin. 
cial, José María Mamá, y el •s' 
cretario Arturo Es t án . Luego, 
con José Antonio a la cabeza, 
s.e d i r ig i r ían al cuartel de la 
Princesa y al de la Guardia ci-
v i l para actuar juntos, F/n A l i -
cante ¿ban a encontrar también 
el apoyo dd otros falangistas 
previamente concentrados allí . 
La s i tuación era gravís ima. 
Por no^oias que se iban reci-
biendo, sabían los falangista.-
que las fuerzas marxistas se 
estaban adueñando de todos los 
gran -empresa de Hberur, a $os6 
Antonia y a lus conipañeras que 
con él se hallaban encerrados 
en la cárcel provincial, 
EL TRAIDOR 
P'eroTT. " ~ ~' 
En el momento cñ que iban 
Frente Popular. Y és tos , a I P 
vez, rorrieron a poner en cc^ 
nocimiento del gobernador M ' 
que s* les venía encima. 
iNo s<3 perdió tiempo. En se-
guida fueron tomanas medidas 
para limpedir el plan de los 
gáa do José Antonio. .̂ c. 
Diez minu'tos después de ha^^ 
iber sido informado el gcbern¿¿-> 
dqr, isalían. de Mieante, en va-
rias camiorietas, doscientos 
guardias de Asalto. Entre su 
formidable armarnentq iban 
rias ' ametralladoras... 
* EL CHOQUÉ 
Los ochenía falangistas ÍUir, 
garon e^ sus tres camioneíaaf\ 
hasta los Cinco Puonbes, luga^ 
cercano a la capital a!Iicarüin^..9s 
Iinesperadaií] |ento, un,fas íá.-"' 
fagas de ametragadoras barrl^-^ 
ron la carretera por dondy 
u montar en las camionetas, avanzaban. La primera cajni^b 
hizo su apar ic ión <á Judas qu¿ neta qu>edó -cruzada itó dicha^dl 
había de vender a los valientes 
muchachos. Era éiste un ta] To-
no, Ros. Un hermano suyo figu-
r a M en la partida de los falan-
L'is-tas concentrados. 
Tono se presen tó en ia To-
cai rolara. E l chófer, riue Üa^b 
bí sido nuu herido, cayó sobran 
el volante... 
Los demás ocupantes so 
raron de la camioneta al s i i^-^ 
lo, siendo imitados al pun t t^ 
irela , tras'de haibor buscado ai por los que iban en las otra^ 
grupo por cuantois lugares su- dos. 
ponía había de encentrarle. E l . Un momento .después, el t i -
scr hermano de un falangista roteo se hab ía generailizado. E l 
hacía que muchos—que no de- armamento de lo.s muchachos 
hieran haberlo hecho—s0 con- de Falange era muy mediocre, 
fiaran a él. Así supo en ^ ha. Pero eso impor tó poco a aqiw-
cienda de los Torres que quie- líos bravos. No Solamente ñ̂o??. 
nes buscaba habían ido a pa pensaron, en retroceder, sino 
ra a la Torreta. que avanzaron. 1 ^ 
Tono Ros apareció reclaman- Media hora duró la zarabáil-
do a su hermano. Dijo que la da de t iros. A l final , contra la 
madre de ambos—que muoho.s volluntad de la mayor parte de 
s-abían estaba enferma desde los héroes , se dió Ja orden do , 
ióu. En seguida, el auto j pU,eb¡og alrededores. 
Redován, camino de Ori-j^ QÔ  ei f in de despistar a sus 
destacado ¿n Pedován, localidad j norin^oros sus- camaradas de 
situada a tres laiiLómetros de Madrid^ ^ . 
Callosa del Segura, en la carre-
tera de Alicante a Murcia. 
LLEGA UN AUTOMOVIL 
A las tres de ta mañana , con 
LA ORDEN 
Unos veinte minutos más tar 
d .. la orden recibida en Redo-
ván llegaba a una barber ía de 
hacía tiempo—se haibía agra-
vado.., Y tanto a rgumen tó y ra-
zonó que pudo llevarse consi-
go ai hermano,. 
Es indu'taidej que el ta] To. 
no Ros ya; il-evaba proyectada | 
isu • iv-lo'- • fus apremiantes j 
preguiit; • quién sabe si el san-
de la madire enfer-! 
aron que al f in .el 






retroceder. Cuatro de los mu-, 
chaohos habían «id^ hertdoí?, 
aunque los guardias—según ha 
!bían podido ver—no se iban de 
.vacío. 
P apscir^r EPILOGO TRISTE 
L a retirada fué difícil. 
Los muchachos de Falang? 
intentaron huir por un palme-
ral, pero fueron cazados a t i -
raban sus compañe- ror por los guardias. Gincuea-
iatas.- cómo intenta, t y cinco cayeron en sus gu-
' c o n m i i o r 
E C l O S S I N C O f ó - K T S N C í A 
•enemigos, qua tenían sospechas 
de dónde se encontraban, los 
íaJlangistas recibieron la orden 
de dirigirse a la Torreta,. otra 
hacienda oercana. 
No anduvieron desencamina-
dos adoptando tal precaución, 
i Apenas abandonada la hacien-1 t,an }} 
da de las Torres, hicieron su i toni-o 
apar ic ión por allí ios milicia-1 dej..^ . 
' nos rojos. Como-Berros de pre-j A Tono, así que smpo los pía 
sa, iban en pos de los hombres | m>s :le Ios amigos do su her 
de Falange. . mano, le faltó liiempo, en cuan 
Pasó eiT tiempo y s.e ace rcó ^ a Alicante, para avisar tres eran fusilados, 
la hora de acudir a La capital. ' a Íos compinches que tenía dell J o s é María HUERTA 
Lois momentos distaban mucho j " r » » » - . . n ^ i , . — . ^ n - , , ' - n , i n. . . •• 
de ser ha lagüeños . Pero eso j ^ 
prercnpnba poco a los ochenta;^ 
hombres. <Se Ies había dad" r i \ | 
den de ir a Alicante, y c l l rS'i 
r .ar primero a J c s é An-
luego proceder a apo. 
le üos cuarteles... 
T e l é f o n o I t ó l 
L E 
B u r g o N t í é v i O , 2 
T s i é f o f t s 1 7 2 6 
N 
rras . . . Los otros pocos logra-
ron escapar. » 
De aquel grupo de héroes \ 
prisioneros, unos meses más i 
tarde, y tras una parodia de f 
"justicia popular", cincuenta y 5̂ 
i r ían . E l que allí tuvieran que. • ^ 
luchar, seguramente, con fuer-
zas infinitamente superiores, 
Ies tema sin cuidado. No discu-
t ían las órdenes : las obedecían. 
Para dirigirse a Alicante, se 
apoderaron, sin muchas cere-
monias, de tres camionetas. Y, 
armados de pistolas y escope-
tas de caza, se lanzaron a la 
í 4 1 M A C i M i S I I D l ü i l 
F O T O G t A H l S é ú O l í t í m m \ 
FOTO EXAKTA. Galle del Genera l í s imo Franco, -núme-
ro í . Ofrece la colección m á s completa de ellas. Se ven-
den sueltas. 2|. 
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Sagordí 
San Sebastián, 1—Esta mana 
na se celebró la imposición de la 
Cruz Laureada de San Fernando 
a la Quinta Bandera de Falange 
Española Tradicionalista y de; 
las JONS, de la 72 División, que 
manda el general don Antonio 
Sagardía. 
La terraza del Gran Casmo. 
donde se celebró el acto, se halla 
ba profusamente ado.nada y en 
el centro se había levantado un 
sencillo altar aü que daban guar 
dia una escuadra de Falange de 
la Quinta Bandera y fronte al 
altar se encontraban las banda-
ras de España y de la ciudad. 
Poco antes de la hora indicada 
Agricultura, señor Pemartín, 
que representaba al Ministro de 
Agricultura. 
La Quinta Bandera de Falan-
ge Españoki Tradicionalista. y de 
.as JONS tomó puesto delante 
3e la terraza del Casino, y a su 
lado se colocaron las fuerzas de 
la guarnición. La parte central 
del parque estaba ' ocupada por 
numerosísimo público. 
Momentos antes de los once 
llegó el genera-» López Pinto y 
poco después el cornetín de órde 
res anunciaba la llegada del Mi-
nistro de Defensa Nacional, que 
trae la representación de nues-
tro glorioso Caudillo y que ve-
para la ceremonia, llegaron diver nía acompañado por los genera-
sas autoridades, entre los que se (les Vigón y Sagardía. Las auton 
hallaban el Gobernador Civil, A* Idades con el general López P:n-
calde y Presidente de la Diputa- jto, recibieron en la escalinata al 
ción; los Consejeros Nacionales, .Ministro de Defensa^ Nacional, 
Sánchez Mazas e Izurdiága, y el mientras sonab'a el Himno Nació 




PARA LOS ALMACENISTAS DE VINOS 
Se pone en conocimiento de los almacenistas de vi-
nos de esta provincia que habiéndose autorizado por el 
Ministerio de Organización y Acción Sindical, a la Gen. 
tral Nacional Sindicalista de Ciudad Real para controlar-
ía venta de vinos de aquella provincia, dicha Delegación 
Sindical Provincial no autorizará a partir de la fecha 
operación alguna sin que el comerciante no exhiba la 
correspondiente autorización del Sindicato de Alcoholes 
y bebidas de esta C. N. S* 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindica-
lista. 
León, 31 de Mayo de 1939. Año de la Victoria.: 
El Delegado Sindical Provincial, I . Tascón. 
Después de la misa, el Minis-
tro de Defensa Nacional, tenien 
te general Dávila y generales Ló 
pez Pinto, Vigón y Sagardía, y 
personalidades y jerarquías del 
Movimiento, se trasíadaron. a la 
terraza del Gran Casino, donde, 
se colocaron los abanderados de 
la Primera, Tercera y Cuarta cen 
turias dé ,1a Quinta Bande a de 
Falange. El comandante Andino, 
jefe del Estado Mayor de la 72 
División, <lió lectura a la Orden 
por la que el Caudillo concede la 
Cruz Laureada a las menciona-
das centurias de la Quinta Bande 
ra, en la que se hace relación 
de las batallas heroicas en que 
temaron parte. 
Seguidaemnte el general Dávi-
la pronunció las siguientes pala-
bras : 
"El Caudillo, en nombre de 
la Fatria,, os hace caballeros 
fle fo, Cruz.bureada (]e gan 
Fernando por vuestro heroico 
comportamiento. Yo, en su 
nombre y jrepresentacióny im-
pengo la corbata correspondíen 
te la muestra bandera." 
Acto sekuidq se impuso la cor 
bata a la bandera, qué ha sido 
regalada por la Jefatura de Pren 
sa y Propaganda y que lleva bor 
dado él emblema de la citada en 
tidad, prorrumpiendo la muche-
dumbre en indescriptibles ovacio 
nes. ' > -
Seguidamente el general Dávi-
gardía pronunció una alocución, 
en la que agradeció al Caudillo el 
alto honor que dedica a los volun 
tarios de la Quinta Bandera, y 
El Ministro de Defensa pro-
nunció las siguientes palabras: 
"Faiacgistas de la Frimeií-
Tercalra y ¡Cuarta centurias di 
ía Quinta ¡Bandera de Faíangt 
Española (TradicíoRalista y de 
las |JONS: Por vuestro heroi 
co ¡comportamiento habéis tcni 
do tel más (alto honor al reci 
bir 'la ¡preciada recompensa que 
acabo de tener ©1 honor de ir^ 
poneros jen fcaombre del Caudi-
llo. • 
A este honor, para mi tan 
preclsro, se une &a satisfacción 
más intensa, porque rememo-
ra la época en que tuvo la hon 
Ift de hallarme fr] mando del 
Ejército del Norte, del que for 
mábais í>arte y g|ue tan hidal-
go comportamiento lia tenido 
durante la lucha contra eí 
mifcrxismo, la masonería y el 
judaismo. 
Melrecéis bien de lá Fatria 
pero ^is necesario que eontl-
n-iéis /perseverando en Vues-
írag virtudes |y siempre aten-
tos (para que siguiendo a nue? 
tro 'Candino. «ea España, Una 
Grande y Libre y v>cune en el 
mundo fel lugar preemmeute a 
«ue ;ndr isu historia tiene dere-
cho." / 1 
Terminó su breve discurso con 
viyas a'España y al Generalísimo 
y aW Ejército, recibiendo una 
gran ovación. 
A continuación, las autorida-
des se dirigieron a la tribima, an 
te la cual, con gran marcialidad 
y en medio de constantes aplau-
sos, desfilaron las fuerzas de la 
verencia. 
R o g a d a D i o s e n c a d c U d p o r e l a l m a d e 
E L J O V E N 
U B E R T O P R E S A PIÑ 
Afiliodo o Fol^gs Esicñoia TrcHf^onaffsra y «te la J . Q. -̂̂ V Aífér Z cfél quinto 
Ta&or de SÍ guiaras do Tetuá» n mero 1, hari ô gravísimo el di 5 *h Se >?ícíiihfQ 
de 1937 en la toma d1? Csíorio (Asturias), de 23 añas de ecTaif, qua f i bd \ q coi-
secu&ncla de ^icha h@Hda, en casa de sus padres, el efío 1 de Junio d 1939, des-
pués de recibir los lantos Sacromintos y la Bsndícóji Apostólica 
R . >• P , 
E i G ' b a m a d o ? M i l i t a r d e l a p í a i z a d e L e á ^ ; s u s 
p a d r e ^ D . K f á d t f f é ( m é d i c o i ^ í i T a r d e . V a í d e -
p o l f ) y d o n a V i s i l s c i ó r ? ; h e r m a n o * * , J ^ s é L u í s 
( l e 1> 2 . B B a n d e r a d e F a ; h « g 9 d © L e o ) , C a í 
f e , V m l a c í ó c i y C a r m e n P í ^ s a P i ñ á o ; i í o ? r p i i 
m o j y d e m á s p ^ r í e n l o s : 
P u e g a n a u ? ' e d u n a o r s c ' ó n p O r e l a l m a d a l 
C a í d o y l a ©g t n c ü a E n l U n o y F u n e r a l q u e 
tc^ ^ A r l u g a r , e n J a p a ^ i r s q u i a d o Q i i m t a n < T 
d e R u n d í a , h o y , 2 d e l Cforr ia^t© y h o r a d s IKS 
d i e s d e l a m ñ a f i a , p o r l o q u e e 3 * a t á i t e t e m > 
m e n S e a g r a d e c i d e s . 
ragó al teniente • general Dávila Quinta Bandera y representado 
testimonie su agradecimiento y nes de los Cuerpos de guarnición 
adhesión, interés y fe honda y ! Torminado el desfile, el Minis-
arra^gada en la obra que realiza tro de Defensa Nacional, tenien 
el Caudillo y su acatamiento y re , te general Dávila y los generales 
López Pinto, Vigón y Sagardía, 
y demás autoridades militares y 
civiles, fueron obsequiados en el 
Ayuntamiento de la ciudad con 
un. almuerzo íntimo. 
Re unidos en eí salón de- sesio-
nes de la Excma. Diputación Pro 
vmeial las autoridades con los 
cf ida les de la Quinta Bandera, 
el Ministro les dirigió unas pala-
bras de saludo, terminando con 
vivas a España, al Generalísimo 
y al Ejército. Acto seguido se sir 
vió una espléndida merienda. 
La Delegación Nacional del 
Servicio Exterior ha hecho entre 
ga al general Sagardía, para los 
combatientes de su columna, de 
25.000 cajetillas de cigarrillos, 
enviadas por la Falange de Feli 
pinas, Panamá y Bélgica. 
M a r c h a a B a r f i n 7 
e ! g e r e r o l 
Q u e l p o e f e l l a n o 
Sevilla, i.—Esta mañana salió 
en un avión especial o n direc-
ción a Alemania el teniente ge-
neral Qucipo de Llano, acompa 
J írbdo del coronel Cuesta, de su 
ayadante y otras personaíidadi's 
El avión ba llegado a Madrid 
y el general y sus acompaf^Ues 
San t ansbordado a otro oar.i di 
rigirse a Stutgart. Paáíio ma-
ñana continuarán sit viaíc a Ber-
lín fíua asistir al desfile de la 
legión Cóndor, presidiendo el 
general Queipo de Llao:, la co-
misión cipañuírf que ha ido con I 
cv? no:, v Í Alemania. 
A TRES AÑOS DS | 
Exactamente. PI'''T"HÍ 
Mena de iodos l o r t i e l ^ l -
aaao tres vueltas a i. 
de su laberinto. i d ¿ t J 
tas hacia atrás y 
nos encontraríamos ^ 
tancia inaecisa df \ ¿ , 
das dei mes de iunin^ 1. 
Acaba de sete k ^ 
punto señalada por ei 0\ 
metro angustiad? del 
de Oactüla, Qnosimo! 3 
didaüelosi i2mpoS,enS 
Defmitivahu-rue 
el abrazo soLcario de i 0 ^ 
y separaba e s q ú l J ó r S 
el beso de la novia y ^ 
vacio.elregazo.dc ¿ S í k 
Cuna ahuyemada -
la presenta de a L 
Uorar su orfandad/ ^ 
Hace apañas tres aaos 
mas. Era euanáp ei Tn 
ctíiTÍa iiiás teológico y d^ 




clavo bájo d 
carga y de so 
nuslo de 





Pa de inciü 
íuras de 
del ánfora, 
que sobre ^ 
caoezas sostuviesen inmóvil» 
cariátides de .piedra. Y lasIJi 
las, los pupities, roto él a¿ 
faz de los telones a c a d é j 
ofrecían el calor y la W 
armonía de nidos ê iramaS 
de donde fuese a salir pronj 
la cria de incipieníe piumói 
Mes 46 junio de 19Jtí caidaj 
sobre la bandada estudianfl 
con el ueso antitético del frío 
de octubre entre gclcndrinai 
ô  los rocíes de agosto en A 
nidos asados de las cadornicj 
¡Qué lejos estás y qná cerca1' 
Por un lado casi se te alca 
za con la mano como al amigo 
salido del cristal del autoiál 
en marcha. 
Por otro, ni con poderosojl 
y galopantes, catalejos se t« 
adivina. Ni poniendo el oído] 
atento sobre el rail de los al-
manaques se percibe ya si-
quiera el rodar de tu tren. Te 
separan de nosotros abismos 
ideológicos, des ertcs dé dolor, 
bosques de victoria. 
"De junio a octiibre" solía 
ser un bello paréntesis escrito 
sobrê  la placidez de 8an Se-
bastián u otra cualquiera plt 
ya más o menos frivola. 
Pasaba todo. E l mar lleno 
de formas. E l automóvil de 
redondo caminar o también el 
trillo, como una irremisible 
bofetada de tabla sobre los 
haces de cintura desceñida. 
Después, lo consabido. El 
tópico. Los cerebros catedrá-
ticos en nuestra tierra o en la 
extranjera preparando a su 
manera el decíamos ayer táci-
to, que es la gran descarga 
profesional de todos los pro-
fesores. 
Gracias a Dios, y para nnes-
tro bien, entre aquel junio 
hace tres años y el octubre es-
colar que se avecina, ha habi-
do tanto que contar, que por 
una vez siquiera, el maestro 
de Salamanca iniciará su lec-
ción, hablándonos de hoy, sin 
necesidad de acordarse w 
ayer. 
Porque, mirar hacia la non-
donada, que abre sus fauces 
a nuestra espalda, tras de po-
der causarnos vértigo, sen» 
capaz de incitar a los gen1̂  
de la historia a que repitiesen 
de nuevo el ejemplar ^ casago 
de las "estatuas de sfl**. -
MANOCHO 
